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Вышел сводный алфавитный указатель к материалам,
помещенным в Бюллетене Финансового и Хозяйствен-
ного Законодательства с 1 января по 1 июля 1927 г.
Цена 1 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня Финансового и Хозяйственного За-
конодательства за 1925 и 1926 г.г. по цене за 1925 г.—
14 руб., за 1926 г. — 24 руб. и сводные полугодовые









                  
Выходит раз в неделю. 14 ОКТЯбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ЦИРКУЛЯР вЦИ'К.
ЦИК Авт. Республик, Краевым, Обл.
и Губ. Исполнит. Комитетам.
В соответствии со ст. 20 положения о сель-
ских советах, в крупных поселениях, с разреше-
ния губернского исполнительного комитета, сель-
ские советы могут выделять из своего состава ис-
полнительные органы.
По поступающим в Президиум ВЦИК мате-
риалам усматривается, что исполнительные орга-
ны, сельских советов —президиумы последних, об-
разуются зачастую независимо от величины и ко-
личества поселений, об'единяемых сельским со-
ветом, и количества членов самого сельското со-
вета.
Считая, что выделение президиумов сельских
советов без учета числа членов сельского совета
Бюджет^ деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об" узаконениях Союза ССР, утративших сипу с
введением в действие положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 25 мая 1927 года
об утверждении положения о бюджетных правах
Союза СОР и союзных республик (Собр. Зак. Со-
юза СОР 1927 г. № 27, ст. 285) г ) Совет Народных
Комиссаров Союза ОСР постановляет:
Утвердить нижеследующий пеіречень узаконе-
ний Союза СЮР, утративших силу с введением
в действие положения о бюджетных правах Союза
ССР и союзных республик от 25 мал 1927 г. (Собр.
Заж. Союза ОСР 1927 г. № 27, ст. 286) х );
а) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ОСР от 29 октября 1924 г.
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 806.
и территории, им об'единяемой, умаляет роль со-
'ветов, как коллективной организации, Президиум
ВЦИК предлагает не допускать образование пре-
зидиумов в тех сельских советах, кои об'единшот'
небольшое количество селений и по составу сво-
ему незначительны.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
22 августа 1927 г. № АУ 71/101.
<Е. С. Ю. 23/ІХ— 27 г. № 37 стр. 1164).
Опубликовано:
Постановление Президиума ВЦИК от 12 сен-
тября 1927 т. о преобразовании рабочего поселка
Троцк, Самарской губернии в город.
(Изв. ЦИК 4/Х— 27 Т. № 227). .
о бюджетных правах Союза 'ССР и входя-
щих в его состав союзных республик (Собр. Зак.




Іного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 16 января 1925 года о порядке пе-
редвижения из параграфа в параграф кредитов
по сметам Народного Комиссариата Финансов
Союза ООР и народных комиссариатов финансов
союзных республик (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
Я» 4, ст. 41);
    
»
в) постановление Оовета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 18 августа 1925 г. о порядке
обращения превышений действительных доходов
над сметными предположениями по государ-
ственным бюджетам союзных республик в ре-
зервные фонды советов народных комиссаров со-
юзных республик и на покрытие бюджетных де-
фицитов (Собр. Зак. Союза ОСР 19'25 г. № 57,
ст. 431) х);
г) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 4 ноября 1926 г. об отнесении
на сметы об'единеняых ведомств Союза СОР не-
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которых расходов соответствующих ведомств со-
юзных республик (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г.
№ 74, ст. 576) Х У
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК ОООР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 23 августа 1927 г.
(10. 3. С. 21/ІХ— -27 Г. № 53, СТ. 540).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о внесении изменений в положение о местных
финансах РСФСР.
В связи с постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РОФІСР от 23 июля
1927 года по докладу народных комиссариатов
Рабоче-Крестьянской Инспекции ШОР и ВСФОР
о пересмотре прав и обязанностей местных орга-
нов советского управления («Собр. Уаак.» 1927 а\,
№ 79, ст. 53'3) 2 ) Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Ввести нижеследующие изменения в поло-
жение о местных финансах РСФСР («О. У.»
1926 года, № 92, ст. 668) 3 ):
1.
  
Статью 12 изложить следующим образом:
«12. Предоставленные в распоряжение мест-
ных советов доходные источники и относимые
на местные средства расходы должны быть рас-
пределены между исполнительными комитетами
и подлежащими советами в пределах автономной
республики, автономной области, районированно-
го края (области) или губернии на основе учета
обслуживания каждым дифференцированным
бюджетом всех тех потребностей местного хозяй-
ства, которые имеют значение для соответству-
ющей административно-территориальной едини-
цы в целом или для отдельных ее частей, не име-
ющих бюджетных прав, и в соответствии с фи-
нансово-экономической мощностью администра-
тивно-территориальных единиц, входящих в со-
став автономной республики, автономной обла-
сти, района, края (области) или губернии».
2. Пункт «б» ст. 22 изложить следующим об-
разом:
«б) Утверждение районного бюджета и свод-
ка: бюджетов сельских советов, а также отчетов
по исполнению ѳтих бюджетов и свода».
3. Пункт «т» статьи 23 изложить следующим
образом:
«г) Рассмотрение и утверждение бюджетов
сельских советов, а равно отчетов по их испол-
нению».
4. Пункт «з» статьи 29 изложить следующим
образом:
«з) Рассмотрение принятых волостными или
соответствующими исполнительными комитетами
и утвержденных волостными или соответствую-
щими о'ездами советов волостных или соответ-
ствующих им бюджетов и свода бюджетов сель-
ских советов, а равно отчетов по исполнению этих
бюджетов и овода».
5. Пункт «р» той же (29) статьи изложить
следующим образом:
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 11.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №"31 —27 г., стр. 1213.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» На 8 —27 т., стр. 238.
«р) Передвижение кредитов по уездному или
соответствзтощему бюджету » .
6. Статью 30 изложить следующим образом:
«30. На волостные, а также на соответству-
ющие им с'езды советов других наименований в
автономных республиках и областях возлагается
рассмотрение и утверждение волостного или со-
ответствующего бюджета и свода бюджетов сель-
ских советов на территории волости, а равно и
отчетов по исполнению этих бюджетов и свода».
7. Пункт «б» статьи 31 изложить следую-
щим образом:
«б) Рассмотрение и утверждение бюджетов
сельских советов, а равно отчетов по их испол-
нению».
8. Пункт «в» той же (31) статьи изложить
следующим образом:
«в) Составление волостного или соответству-
ющего ему бюджета и представление такового на
утверждение волостного или соответствующего
ему с'езда советов и- на рассмотрение уездного
или соответствующего ему исполнительного ко-
митета».
9. Пункт «г» той же (31) статьи изложить
следующим' образом:
«г) Исполнение утвержденного волостного
или соответствующего ему бюджета и предста-
вление отчета по его исполнению на утвержде-
ние волостного или соответствующего ему с'езда
советов».
10. Пункт «к» той же (31) статьи изложить
следующим образом:
«к) Передвижение кредитов по волостному
или соответствующему бюджету и разрешение
вопросов о передвижении кредитов по бюджетам
сельских советов по их ходатайствам».
11. Пункт «а» статьи 34 изложить следующим
образом:
«а) Составление бюджета сельского совета
и представление его на рассмотрение и утвер-
ждение волостного или соответствующего ему
исполнительного комитета».
                   
(,
12. Пункт «б» той же (34) статьи изложить
следующим образом:
«б) Исполнение утвержденного бюджета сель-
ского совета и Представление на рассмотрение и
утверждение волостного или соответствующего
ему исполнительного комитета отчета по его ис-
полнению».
13. Ту же (34) статью дополнить новым пун-
ктом «г» следующего содержания:
«г) Передвижение кредитов по бюджету сель-
ского совета в пределах, установленных статьей
192 настоящего положения».
14. Пункт «г» статьи 40 изложить следую-
щим образом:.
«г) Рассмотрение утвержденных городскими
советами безуездных (заштатных) городов бю-
джетов ѳтих городов, а также принятых волост-
ными или соответствующими исполнительными
комитетами и утвержденных волостными или со-
ответствующими о'ездами советов бюджетов, во-
лостей и составление свода местных бюджетов
уезда».
15. Статью 167 изложить следующим образом:
«167. Составленные и одобренные сельскими
советами, имеющими бюджетные права, бюджеты
сельских советов представляются не позднее, чем
за полтора месяца до начала бюджетного года, в
соответствующий волостной или районный ис-
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Волостной (районный) исполнительный ко-
митет обязан не позднее, чем за неделю до на-
чала бюджетного года, сообщить сельскому сове-
ту о тех изменениях, которые вносятся в пред-
ставленный сельский совет, или об утверждении
последнего без изменений; но внесении в сель-
ский бюджет в ^соответствующих случаях сель-
ским советом исправлений согласно указаний
волостного исполнительного комитета названный
бюджет вступает в силу.
В случае утверждения волостным исполни-
тельным комитетом сельского бюджета без изме-
нений, а ■равно в случае отсутствия извещения во-
лостного исполнительного комитета об утверж-
дении сельского бюджета к вышеуказанному




Статью 168 изложить следующим обра-
зом:
«168. Волостной бюджет составляется волост-
ной финансово-налоговой частью при ближайшем
участии сельских советов или представителей от
них и по принятии его волостным исполнитель-
ным комитетом 1 утверждается соответствующим
волостным с'ездом советов.
Немедленно по принятии волостным испол-
нительным комитетом и во всяком случае не
позднее, чем за один месяц до начала бюджет-
ного года, волостной бюджет представляется уезд-
ному исполнительному комитету для рассмотре-
ния в порядке надзора.
В случае сообщения уездным исполнитель-
ным комитетом не позднее, чем в двухнедельный
срок по получении волостного бюджета, замеча-
ний по нему волостной бюджет в соответствую-
щих частях исправляется волостным исполни-
тельным комитетом и вступает в силу.
При отсутствии замечания уездного исполни-
тельного комитета в течение двухнедельного сро-
ка принятый волостным исполнительным коми-
тетом бюджет приводится в исполнение в том
же порядке.
Если при утверждении волостным съездом
советов волостного бюджета, принятого волост-
ным исполнительным комитетом и рассмотрен-
ного в указанном выше порядке уездным испол-
нительным комитетом, в бюджет будут внесены
изменения, то постановления волостного с'езда
советов по бюджету немедленно сообщаются в
уезднБій исполнительный комитет для рассмо-
трения в порядке надзора с соблюдением выше-
указанных сроков».
17. Статью 189 дополнить третьим обзацем
следующего содержания:
«В случаях невозможности утверждения
местных бюджетов (автономных республик, кра-
евых, областных, губернских, окружных, уезд-
ных, районных и городских) подлежащими с'ез-
дами советов в частные сроки, устанавливаемые
применительно к статье 186 настоящего положе-
ния ооздами советов автономных республик,
краевыми, областными или губернскими с'еэда-
ми, к общему сроку, устанавливаемому той же
(186) статьей, принятые подлежащими исполни-
тельными комитетами бездефицитные бюджеты
соответствующих административно-территориаль-
ных единиц вводятся в действие с начала бю-
джетного годе, и по ним открываются помесячно
кредиты в размере одной двенадцатой доли годо-
вого назначения, а по сметным подразделениям,
предусматривающим расходы на сезонные заго-
товки, сезонные работы и т. п., — в соответ-
ствии- с наличностью средств и на более длитель-
ные сроки (в размерах квартального или полу-
годового ассигнования). По принятым подлежа-
щими исполнительными комитетами бюджетам,
сведенным с дефицитом, кредиты открываются в
размерах, не превышающих кредитов по тем же
или аналогичным расходам, назначенным по бю-
джету предыдущего года, помесячно, покварталь-
но или на полугодие, соответственно тому, как
это указано выше в отношения бездефицитных
1в. Дополнить статью 190 положения о мест-
ных финансах РСФОР примечанием' 2 следующего
содержания:
«Примечание 2. По постановлениям
центральных исполнительных комитетов ав-
тономных республик, краевых, областных,
губернских, окружных, уездных, районных п
волостных исполнительных комитетов и го-
родских советов, по принадлежности, отдель-
ным учреждениям, состоящим на местном
бюджете, могут быть предоставлены права
третьестепенных распорядителей кредитов».
19. Статью 192 и примечание к ней изложить
в следующей редакции:
«102. В исключительных случаях допускает-
ся передвижение кредитов в пределах одного и
того же раздела по особому в каждом отдельном
случае постановлению совета народных комисса-
ров автономной республики, краевого, областно-
го, губернского, окружного, уездного, районного
и волостного исполнительного комитета или го-
родского совета, по принадлежности.
Паредвижение кредитов по бюджету сельско-
го совета из статьи в статью в пределах одного
и того же параграфа допускается по особому в
каждом отдельном случае постановлению сель-
ского совета. Передвижение кредитов по бюдже-
ту сельского совета из параграфа в параграф в
пределах одного и того же раздела допускается
с разрешения волостного (районного) исполни-
тельного комитета.
Передвижение кредитов в статьи заработной
платы, командировочных и административно-хо-
зяйственных расходов местных учреждений из
дрзтах статей, а также передвижение кредитов
в другие статьи из статьи заработной платы, за
исключением случаев экономии по статье расхо-
дов но заработной плате, не допускается.
Примечание. Центральным испол^
нительным комитетам 1 автономных республик'
краевым и областным исполнительным ко-
митетам в районированных местностях при-
надлежит право в исключительных случаях
передвигать из раздела в раздел (из одной
сметы в другую) кредиты в размере не свы-
ше 25 проц. данного раздела, а областным
исполнительным комитетам автономных об-
ластей, губернским и окружным исполни-
тельным комитетам — не свыше 10 проц.,
при чем о передвижения кредитов из раз-
дела в ріавдѳл окружным исполнительным
комитетом сообщается краевому исполни-
тельному комитету».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 19 сентября 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении п. «а» ст. 103 положения о местных
финансах РСФСР.
Во изменение ст. 103 положения о .местных
финансах РИФОР <«0. У.» 1036 г. № 92, ст. 668) *)
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР л о-
о т а н о в л я ю т:
Изложить п. «а» указанной (103) статьи по-
ложения о местных финансах РСФСР в следую-
щей редакции:
«а) расходы по содЩржанию советской рабо-
че-крестьянской милиции, по учету и обучению
лиц, состоящих в запасе рабоче-крестьянской ми-
лиции, а также по содержанию органов уголов-
ного розыска и арестных домов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФіОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 19 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/Х— 27 г. № 281).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о государственных тру-
довых сберегательных кассах Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР пост а-
н о в л я ю т:
Дополнить раздел V положения о государ-
ственных трудовых сберегательных наосах Союза
СОР от 27 ноябри 1925 г. («Собр. Зак. Союза СОР»
1925 г., № 81, ст. 612) 2 ) подразделением Б1 в со-
ставе СТ.СТ. 40 1—40 4 следующего содержания:
«Б 1 . Операции по приему платежей по нало-




ные кассы производят прием от своих вкладчи-
ков платежей единого сельскохозяйственного на-
лога.
В государственных трудовых ■сберегательных
кассах, по распоряжению Главного Управления
Государственных Трудовых Сберегательных Касс
Народного Комиссариата Финансов Союза ОСР,
может быть также установлен прием от вкладчи-
ков платежей нижеследующих общегосударствен-
ных и местных налогов и сборов: а) государст-
венного подоходного налога и налога на сверх-
прибыль, б) уравнительного 'Сбора, в) акцизов,
г) налога с имуществ, переходящих в порядке
наследования и дарения, д) ренты, е) гербового-
сбора, ж) всех местных налогов и сборов.
40 2 . Прием платежей налогов и оборов, ука-
занных в ст. 40 1 , производится государственными
трудовыми сберегательными кассами на тех же
основаниях, как и кассами Народного Комисса-
риата Финансов.
40 3 . Платежи налогов и сборов, указанных в
ст. 40 1 , в государственные трудовые сберегатель-
ные кассы могут производиться- вкладчиками
всеми видами платежных знаков, обязательных
к приему в оплату соответствующих налогов и
сборов, а также акцептованными чеками государ-
ственных трудовых сберегательных касс, или пу-
тем распоряжения о перечислении с вкладов и
^ Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 8 —27 г., стр. И38.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 26-
текущих счетов вкладчиков на счет соответствую-
щих местных финансовых органов сумм, подле-
жащих уплате.
40 4 . В государственных трудовых сберега-
тельных наосах, по распоряжению Главного Упра-
вления Государственных Трудовых Сберегатель-
ных Касс Народного Комиссариата Финансов Со-
юза СОР, может быть установлен прием платежей
от населения за всякого рода коммунальные ус-
луги. Поступления означенных платежей немед-
ленно перечисляются на текущие счета соответ-
ствующих коммунальных органов в государствен-
ных трудовых сберегательных кассах с отчисле-
нием в пользу государственных трудовых сбере-
гателиных касс за выполнение означенных опе-
раций четверти процента с поступивших сумм».
Председатель ЦИ[К СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/Х— 27 т. № 231).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене статьи II декрета ВЦИК и СНК РСФСР
от 30 июня 1926 г. о кредитных операциях мест-
ных советов.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФОР постановляют:
Отменить статью II декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 30- июня
1926 года о кредитных операциях местных сове-
тов («О У.» 1926 т., № 40, ст. 310) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава..
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов. '
Москва, Кремль, 19 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/ІХ—27 г. № 231).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ, НКЮ и НКВД РСФСР от
27 АВГУСТА 1927 г. № 311
о порядке производства кредитных операций
- местными советами.
Издается НКФ, НКВД и НКЮ по применению
постановлений ВЦИК и ОНК РОФОР, от 30 ию-
ня 1926 г. «О кредитных операциях местных со-
ветов» («О. У.» 1926 г. № 40, ст. З'Ю) от 25 октчб-
ря 1926 г. об изменении декрета от 30 июля 1926
года о кредитных операциях местных советов
(«О. У.» 1926 г. № 71, ст., 556) 2 ) от 15 ноября
1926 г. «Об условиях и порядке заключения зай-
мов центральными исполнительными комитетами
автономных республик, имеющих губернское де-
ление и входящими в их состав исполнительны-
ми комитетами» («С. У.» 1926 г. № 81, ст. 606) 3 )
и от 9 мая 1927 года о предоставлении горсове-
там права заключать долгосрочные займы) 4 ).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29— 26 г., стр. 1175.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1815.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1967.
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I. Общие положения.
1. Правом на заключение займов пользуются
все исполнительные комитеты и советы, имеющие
самостоятельные бюджеты: центральные испол-
нительные комитеты автономных республик и ав-
тономных областей, краевые, областные, губерн-
ские, окружные, уездные, районные, волостные и
соответствующие им исполнительныекомитеты, а
также городские и сельские (станичные) советы.
Примечание 1. В административно-,
территориальных единицах, имеющих иное
административное деление, (например, кан-
тоны), исполкомы и советы этих администра-
тивных единиц, в отношении порядка произ-
водства кредитных операций, приравнивают-
ся к исполкомам и советам соответствующих
Административных единиц, указанных в на-
стоящей 1 статье.
Примечание 2. В автономных рес-
публиках, имеющих губернское деление, к
губернским исполнительным комитетам при-
равниваются в отношении прав по кредитным
операциям местных советов исполнительные
комитеты также и других основных делений
данной республики, каік^о: округов, уездов,
не входящих в состав губернии и т. п.
Примечание 3. Займы, заключае-
мые промышленными и коммунальными
предприятиями, переведенными на уставные
начала, под действие настоящей инструкции
не подходят и осуществляются в пределах
прав, предоставленных им уставом:
2.
 
Имущественная ответственность по займам
возлагается на исполкомы и советы соответствую-
щих административных единиц, имеющих само-
стоятельный бюджет, и не может быть перела-
гаемана бюджеты других как выше, так и ниже-
стоящих исполкомов и советов, независимо от то-
го, заключаются ли займы исполкомами и сове-
тами самостоятельно или же заключение займа
разрешается вышестоящими исшолкомами.
3. Займы могут быть заключаемы как в об-
лигационнойформе (именныеи на пред'явитедя),
так и в форме договоров, а равно по векселям и
иным обязательствам. Облигационные займы мо-
гут быть заключаемы в порядке и на условиях,
устанавливаемых особым законодательством Сою-
за СОР.
4. Займы могут быть заключаемы в государ-
ственных, кооперативных и частных учрежде-
ниях (банковских или иных) как в ССОР, так и
за границей, а также и у частных лиц. Загранич-
ные займы заключаются в порядке и на усло-
виях, устанавливаемых особым законодатель-
ством Союза ССР.
5. Исправноепогашение займов и уплатапро-
центов по ним обеспечиваются всеми доходами
исполкомов или советов и имуществом, находя-
щимся в их ведении, кроме из'ятого из оборота,
согласно соответствующих статей Гражданского
Кодекса.
6. Для'исправной уплаты процентов и пога-
шения займа допускается специальное обеспече-
ние займов. Специальным обеспечениемзайма мо-
гут служить доходы от расширяемых, восстана-
вливаемых и устраиваемых на заем предприятий,
содержимых на местном бюджете, доходы от от-
дельных имуществ и арендных статей.
7.
 
Закрепленные в качестве специального
обеспечения займа источники доходов (ст. -6) за-
ключающего заем исполкома и» совета не могут
перераспределяться между отдельными бюджета-
ми данной административно-территориальнойеди-
ницы, впредь до полного погашения займа.
Примечание. Передача предприя-
тий, доходы которых служат специальным
обеспечением^ заключенного в них займа и
администрирование другого исполкома или
совета, имеющего самостоятельный бюджет,
допускается лишь при условии перевода на
этот°тюследнийисполком или совет всех обя-
зательств по займу и согласия на это заимо-
давца.
8. Перевод на уставные началапредприятий,
доходы которых закреплены в качестве специ-
ального обеспечения заключенных .для них зай-
мов, может производиться лишь с согласия заи-
модавца и при условии возложений на эти пред-
приятия всех обязательств по заключенным для
них займам. В исключительных случаях исполко-
мы и советы могут, по соглашению с заимодав-
цем, переводить на такие предприятияобязатель-
ства перед заимодавцем лишь по части долга с
предоставлением заимодавцу на остальную часть
долга другого обеспечения по бюджету исполкома
или совета. Вместе с тем на предприятия, сверх
передаваемых на них обязательств перед заимо-
давцем, может возлагаться обязательство перед
исполкомом или советом на остальную часть дол-
га путем включения в пассив предприятий надле-
жащих сумм с непременным внесением в сметы
предприятий назначений на погашение как этих
обязательств, так и процентов по ним.
В том же порядке устанавливается ответ-
ственность перед исполкомами и советами при
переводе на уставные начала предприятий, дохо-
ды которых учитывались или как специальное
обеспечение,или как составная часть общего иму-
щества исполкома или совета, заключающего за-
ем не на нужды данного предприятия. При этом
на предприятия возлагаются обязательства пе-
ред исполкомами или советами лишь в части со-
ответствующей имущественной ценности каждого
предприятия по отношению ко всему имуществу
исполкома или совета.
9. При переводе на бюджетное финансирова-
ние предприятий, состоящих на хозяйственном'
расчете, ответственность по заключенным ѳтими
предприятиями до означенного перевода займам
переходит, по соглашению с заимодавцем, - на
соответствующие исполкомы и советы, с соблюде-
нием всех правил, установленных для заключе-
ния займов исполкомами и советами.
10. Суммы, необходимые на погашение займа,
и уплаты процентов, согласно условиям займа,
должны заноситься в бюджеты заключавших за-
ем исполкомов или советов в качестве обязатель-
ного расхода.
11. Сумма, займа зачисляется в доход бюд-
жета заключившего заем исполкома или совета
и должна расходоваться исключительно но пря-
мому назначению, согласно целям, для которых
заключен заем. Нарушение этого правила влечет
ответственность подлежащих должностных лиц
в установленном порядке.
12. Заключаемые исполнительными комите-
тами и советами займы как яіраткосрочные, так
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крытие дефицита по бюджету. Поэтому при за-
ключении всякого займа, исключая предусмо-
тренные в п. «а» ст. 15 настоящей инструкции
в соответствии с целью, для которой производит-
ся заем, в расходную часть бюджета по подле-
жащему сметному подразделению вносятся не-
обходимые ассигнования на проведение намечен-
ных, за счет займа мероприятий, независимо от
сумм, включаемых в бюджет на погашение займа
л уплату процентов.
13. Если общая сумма уже заключенных ис-
полнительным комитетом и советом краткосроч-
ных и долгосрочных займов достигает одной тре-
ти годовой суммы доходов его бюджета, то за-
ключение новых займов как краткосрочных,
(разд. II инструкции), так и долгосрочных (разд.
Л инструкции), может производиться централь-
ными исполнительными комитетами автономных
республик, краевыми, областными и губернски-
ми исполнительнымикомитетами, а также испол-
нительными комитетами автономных областей,
входящих в состав края, лишь с разрешения Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР; губернскими
исполнительными комитетами входящих в состав
автономных республик и окружными исполни-
тельными комитетами в краевых, областных об'-
единениях, с разрешения центрального исполни-
тельного комитета автономной 'республики, крае-
вого или обласного исполнительного комитета, но
принадлежности, а уездными, районными, во-
лостными и соответствующими им исполнитель-
ными комитетами, а также городскими и сель-
скими советами, с разрешения центрального ис-
полнительного комитета подлежащей автономной
республики, Не имеющей ^бернского деления
или соответствующего областногоили губернского
исполнительного комитета, а в краевых и област-
ных об'едивениях окружного исполнительного
комитета или исполнительногокомитетаавтоном-
ной области, входящей в состав края.
14. Ходатайства о заключении займа испол-
комов и сонетов, требующие разрешения на не-
посредственно стоящих над ними, а высших ис-
полкомов, направляются в последние с заключе-
нием вышестоящих в порядке прохождения мест-
ного бюджета исполкомов, например, ходатай-
ства волисполком'ов или горсоветов уездных го-
родов, требующие разрешения губисиолкома, на-
правляются в последний через уисполком.'
II. Условия и порядок заключе-
ния краткосрочных займов.
15. Краткосрочные займы могут быть заклю-
чаемы: а) в целях усиления наличных средств
местного бюджета, в случаях временного недо-
статка кассовой наличности, вызванного несоот-
ветствием сроков предстоящих платежей по бюд-
жету со сроками поступления доходов; б) на за-
готовку разного рода предметов (учебников, ме-
дикаментов, топлива, строительных материалов и
проч.) для учреждений-и предприятий, содержи-
мых на местном' бюджете, на предстоящий бюд-
жетный год.
                  
' •
16. Краткосрочные займы, на потребности,
указанные в п. «а» ст. 15 настоящей инструкции,
могут быть заключаемы на срок не свыше 6 ме-
сяцев в пределах данного бюджетного года и дол-
жны быть погашены полностью не позднее по-
следнего дня того бюджетного года, в котором
заем заключен; краткосрочные займы на потреб-
ности, указанные в п. «б» той же -статьи, ваклго-
чаются на срок не свыше 12 месяцев и должны
быть погашены полностью в бюджетном году, сле-
дующем за годом заключения займа.
17. Размер краткосрочных займов каждой ка-
тегории, указанной в п.п. «а» и «б» ст. 15, не мо-
жет превышать по совокупности одну шестую го-
довой суммы доходной части бюджета соответ-
ствующего исполкома или совета за тот год, в
котором заключается заем.
18. Краткосрочные займы, заключаемые во-
лостными (районными) исполкомами, а также
сельсоветами, имеющими самостоятельные бюд-
жеты, не могут превышать в общей сложности по
каждой из указанных ст. 15 категорий одну две-
надцатую годовой суммы доходов подлежащих
бюджетов того года, в котором заем заключен.
19. Краткосрочные займы, в пределах ука-
занных ст. ст. 17 и 18 настоящей инструкции,
заключаются исполкомами и советами самостоя-
тельно, за исключением случая, указанного в
ст. 13.
20. На заключение займов свыше одной две-
надцатой суммы годовых доходов, не свыше од-
ной шестой этой суммы, волостные (районные)
исполкомы и сельсоветы испрашивают разреше-
ние уездного, а в районированных областях ок-
ружного исполнительного комитета или исполни-
тельного комитета автономной области, входящей
в состав края, по принадлежности.
III. Условия и порядок заключе-
ния долгосрочных займов.
21. Долгосрочные займы могут заключаться
а) на капитальные затраты по расширению и
восстановлению принадлежащих местному испол-
нительному комитету или совету имуществ, пред-
приятий и сооружений, состоящих на местном
бюджете, а также по устройству новых, б) на
расходы по проведению мероприятий, связанных
с увеличением доходов местного бюджета или
поднятием 'экономического благосостояния насе-
ления.
22. Долгосрочные займы на срок не свыше 5
лет заключаются ЦИК'ами автономных республик,
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами, а в районированных об-
ластях — окружными и исполнительными коми-
тетами автономных областей, входящих в 'Состав
края. — самостоятельно за исключением! случаев,
указанных в ст. 13.
23. Долгосрочные займы на срок не свыше
5 лет заключаются уездными, районными и соот-
ветствующими им исполнительными комитетами,
а равно городскими и сельскими (станичными)
советами с разрешения ЦИК автономной респу-
блики, не имеющей губернского деления или со-
ответствующего областного или тубернокого ис-
полнительного комитета, а в краевых и област-
ных об'единеяиях — окружного испольнительно-
го комитета или исполнительного комитета авто-
номной области, входящей в состав края до
принадлежности.
24. Долгосрочные займы на срок свыше 5
лет, заключаются губернскими исполнительными
комитетами губерний, входящих в состав авто-
номных республик, окружными исполнительными
комитетами в краевых и областных об'едине-
ниях — с разрешения центрального исполни-
тельного комитета автономной республики, крае-
вого или областного исполнительного комитета,
а центральными исполнительными комитетами
автономных республик, краевыми, областными и
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лодвительными комитетами автономных обла-
стей, входящих в состав края, с -разрешения НКФ
с обязательным заключением, в подлежащих -слу-
чаях, соответствующих заинтересованных ве-
домств, т.-е. тех наркоматов, в ведении которых
находятся кредитуемые отрасли местного хозяй-
ства1.
25. Долгосрочные займы на срок свыше б лет^
заключаются городскими советами с разрешения
цик'ов автономных республик, краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов, а
также исполнительных комитетов .автономных
областей, входящих в состав края или области,
но принадлежности.
Примечание. Право заключения
долгосрочных займов на срок свыше 5 лет
уездным, районным, волостным и соответ-
ствующим им исполнительным комитетам, а
также сельским (станичным) советам, не пре-
доставлено.
IV. Принудительные взыскания по
займам.
26. В случае неисправного выполнения обяза-
тельств по займам, требования заимодавцев о
принудительном взыскании с подлежащих испол-
комов и советов разрешаются судом, решение су-
да о принудительном взыскании платежей по
займам через судебного исполнителя направляет-
ся для исполнения в финансовый отдел того ис-
полкома или совета, которым заключен заем.
27. Исполнениерешений суда о принудитель-
ном взыскании с волиеполкомов, сельсоветов и
горсоветов, не имеющих финансовых органов, воз-
лагается на исполкомы и советы, заключившие
заем, а копии направляются в финансовые отде-
лы вышестоящих исполкомов, на которые возла-
гается наблюдение за правильным и точным вы-
полнением 'решений суда.
V. Материалы н с,в е д е н и я, пред-
ставляемые при ходатайствах о
заключении займов.
28. При ходатайстве о разрешении на заклю-
чение займа (ст. ст. 13, 20, 23, 24 и 25) предо-
ставляются органам, от которых зависит разреше-
ние заключения займа, следующие сведения: а)
точное указание назначения займа и обоснова-
ние его необходимости; б) размер займа; в) срок
займа; г) предполагаемый процент но займу; д)
указание имуществ, обеспечивающих погашение
займа и доходов от них за два предшествующих
года (при заключении займов под специальное
обеспечение); е) план погашения займа; ж) за-
долженность исполкома или совета по ранее за-
ключенным займам, с указанием предстоящих
платежей в погашение займа и в уплату процен-
тов; з)" утвержденный на текущий год бюджет
исполкома или совета; и) исполнение доходной
или расходной части бюджета за предшествую-
щий год и за истекшие до момента возбуждения
ходатайствамесяцы текущего года с приложением
краткой характеристики исполнения бюджета и
его оценки и, в частности, с указанием задол-
женности по бюджету, причин ее и проч. ,
29. При ходатайствах о заключении кратко-
срочных займов на заготовки в счет будущего
года (п. «б», ст. 15), кроме данных, указанных
в предшествующей статье 28, представляются
тем же органом сметы на предполагаемые к за-
готовке материалы, расчет годовой в них потрео-
ности, а также 'справки о кредитах, назначенных
на означенные заготовки по бюдягету текущего
года и о возможном размере ассигнований на
них в предстоящем году.
30. При ходатайствах о разрешениина заклю-
чение долгосрочных займов (ст. ст. 23—25), кро-
ме данных, указанных в ст. 28, должны быть
представлены: а) технические сметы на пред-
полагаемые за счет займа работы; б) план погод-
ного распределения выполнения этих работ; в)
план эвсплоатации намеченных предприятий, со-
оружений, жилых и прочих строений и предла-
гаемая их рентабельность.
Примечание-В отношении займов, раз-
решаемых в порядке второй части ст. 24
инструкции, материалы, указанные в п.п. «а»
и «б» настоящей (зо) статьи, представляются
лишь в Наркоматы, в ведении которых нахо-
дится кредитуемая отрасль местного хозяй-
ства, а материалы, указанные в п. «в» также
и в НКФ.
31. В случаях, предусмотренных в ст. 13, хо-
датайства о заключении займов представляются
в СНК РСФСР без означенных в ст. ст. 28—30
данных и документов, копии же этих ходатайств,
с приложением всех указанных в ст. ст. 28—30 -
данных, представляются в НКФ РСФСР, а по
долгосрочным займам также и в НКВД и другие
заинтересованные наркоматы, для дачи ими в
СНК заключений. ■
VI. Учет и отчетность по з а й м а м.
32. Учет совершаемых исполнительными ко-
митетамии городскими советами займов произво-
дится финансовыми отделами.
33. Учет займов, совершаемых волостными
(районными) исполнительными комитетами, а
равно сельскими советами и городскими советами
не уездных (не окружных) городов, производит-
ся ими самими непосредственно.
34. Учет займов производится в порядке ве-
дения лицевых счетов, в которых отмечаются
подробно условия каждого займа, цель его, на-
именование заимодавца, -оуммы, вносимые в
урлату процентов и в погашение займа.
35. В целях правильного учета на подлежа-
щие финансовые отделы возлагается: а) наблю-
дение при совершении займа за выполнением
всех условий, предусмотренных декретом о кре-
дитных операциях советов и настоящей инструк-
цией; б) наблюдение за использованием по пря-
мому назначению заключаемых займов (ст. 12 ин-
струкции); в) наблюдение за погашением займа
и уплатой процентов в уетаяоленные сроки.
Примечание. Выполнение функций,
указанных в настоящейстатье по займам1 со-
вершаемым волостными (районными) испол-
нительными комитетами, сельскими советами
и городскими советами, не ямеюпщми финан-
совых отделов, производится ими самими не-
посредственно.
36.= Сельские советы обязываются выслать в
подлежащий волостной (районный) исполни-
тельный комитет, вместе с квартальной отчетно-
стью по исполнению своего бюджета, подробную
справку, в которой должно быть указано: а) у ко-
го, для какой цели, на каких условиях и на ка-
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тал; б) на какую сумму произведено за то же
время погашение займов и уплата процентов;
в) на какую, сумму осталось на 1 число следую-
щего за отчетным кварталом непогашенных зай-
мов и неуплаченных в срок процентов.
37. Волостные (районные) исполнительные
комитеты в отношении сельских советов: а) на-
блюдают за правильным заключением займов,
использованием их по 'назначению, своевременной
уплатой процентов по ним и погашением их в
установленные сроки; б) принимают необходи-
мые меры в случае неисполнения сельсоветами
требований декрета о кредитных операциях в
настоящей инструкции; в) дают заключение по
ходатайствам сельсоветов о разрешении им зай-
мов, предусмотренных в ст.ст. 13, 20 и 23 настоя-
щей инструкции.
3-8. Волостные (районные) исполнительные
комитеты поквартально представляют в подле-
жащий уездный (окружной) финансовый отдел
справку по заключенным- ими займам, с данны-
ми, указанными в ст. 36 настоящей инструкции.
Те же данные представляют поквартально в
уездные (окружные) финансовые -отделы и гор-
советы не уездных (не окружных) городов, име-
ющие самостоятельные бюджеты.
39. Уездные (окружные) финансовые отделы
в отношения волостных (районных) исполни-
тельных комитетов и горсоветов не уездных (не
окружных) городов: а) входят с представлением
в уездный (окружной) исполнительный комитет
о принятии необходимых мер в случае неиспол-
нения волостными (районными) исполнительны-
ми комитетами и городскими советами требова-
ний декрета о кредитных операциях и настоя-
щей инструкции; б) дают заключение уездному
(окружному) исполнительному комитету по хо-
датайствам волостного (районного) исполнитель-
ного комитета и -городского совета в; 'Случае со-
вершения ими займов, предусмотренных ст.ст.
13, 20, 2-3 и 25 настоящей инструкции.
40. Уездные (окружные) финансовые отде-
лы предоставляют в вышестоящие финансовые
органы вместе о установленаой квартальной от-
четностью по -исполнению местных бюджетов ве-
домость по уезду (округу) с данными, за истек-
ший квартал, перечисленными в ст. 36 по бюд-
жетам — уездному (окружному) и уездного (ок-
ружного) города.
41. ' НКФ автреспублнк. край, Обл., губфин-
отделы: а) наблюдают за правильностью заклю-
чения займов уездными (окружными) исполни-
тельными комитетами и горсоветами уездных
(окружных) городов на территории автреспу-
блик; края, области и губернии, использованием
займов по прямому назначению, уплатой процен-
тов и погашением в установленные сроки; б)
входят с представлением в ЦИК автреспубяшж,
край, обл. и губиелолкомы о принятии необхо-
димых мер в -случае неисполнения нижестоящи-
ми исполнительными комитетами или советами
требований декрета о кредитных операциях в
настоящей инструкции; в) дают заключениеЦИК
автореснублик, край, обл. и губисиолко-мам по хо-.
датайствам нижестоящих исполнительных коми-
тетов и советов в случае заключения ими зай-
мов, предусмотренных ст.ст. 1-3, 23 и 25 настоя-
щей инструкции.
42. Сведения о займах в сводном но авт-
республике, краю, области, и тубернии предста-
вляются НКФ автреспуближ, край, обл. и губ^
финотделами в НКФ РСФСР при годовом отчете
по исполнению местного бюджета,
43. -Оправки '(ст.ст. 36 и 38), ведомости (ст.
40) и сведения по займам должны быть согла-
сованы с отчетными данными по исполнению
бюджетов.
44. Формы лицевых счетов (от. 34), оправок
(ст. 36 и 38), ведомостей (ст. 40) я сведений




(Бюл. НКВД 29/ІХ—27 Г. № 24—25, стр. 426).
Опубликован:
При циркуляре НКФ РСФСР от 26 августа
1927 г. № 952 перечень № 1 циркуляров и др.
распоряжений НКФ РОФОР полностью или ча-
стично утративших значение с изданием поста-
новления СНК -ОООР от 16/ХІ — 26 г. о р е-
организации финансового к о н т р о-
л я ?■); в том числе следующих напечатанных в
«Бюл. Ф. и X. 3.»: от 12 июня 192-5 г. № 1128
(№ 14—25 г., стр. 15*); от 8 августа 1925 т.
№ 1300 (№ 16—25 г., стр. 3*); от 26 сентября
19'25 I. № 1461 (№ 21—2-5 г., стр. 38); ОТ 14 ян-
варя 1926 г. № 349 (М° 8—26 Г., стр. 341*); От
25 МШЯ 19'26 Г. № 684 (№ 26—26 г., стр. 1080);
от 17 августа 1926 т."№ 871 (№ 38—26 т., стр.
1499) И ОТ 20 октября 1926 Г. № 71 (№ 46—26 Г.,
стр. 1786). (Бюл. НКФ 15/ІХ— 27 Г. № 45—46,
Сір. 39).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 971
о порядке деятельности налоговых комиссий.
Н К Ф А О С Р, У л.Н К Ф п р и Э К О СО 0.-9. 0.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РОФ'СР.
В дополнение к циркуляру НКФ РСФОр. от
І9/ѴІІ—27 г. № 836 2) НКФ пр-едоіагает принять




уездных^ городских и районных комиссий в по-
рядке -ст. 1 Положения о налоговых комиссиях
(О. -3. 1926 г., № 2, ст. 11) 3), в местностях, где со-
ответствующих комиссий не имеется.
2. Особые комиссии, организованные в по-
рядке сг.от. '5 и 6 того же -Положения, временно,
впредь до разрешения вопроса о них в законода-
тельном порядке, не созывать для определения
окладов уравнительного сбора с подотчетных
предприятий и подоходного налога о них, а с по-
лучением настоящего распоряженинпроизводить
обложение названных предприятий губфинотде-
лами и соответствующими им органами непосред-
ственно. ■
Ч Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1918.
-) Юм. «Бюл, Ф. я Х- '3.» № 36—27 г., стр. 1460.
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3. Для рассмотренияжалоб предприятий, при-
влеченных к облоясени-ю в централизованномпо-
рядке, немедленно образовать временные особые
комиссии в составе, указанном в ст. 6 того же
Положения; о-иалоговых комиссиях с тем, что по-
становления этих комиссий должны считаться
окончательными и могут быть обжалованы в гу-
бернские или соответствующие комиссии в кас-
сационном -порядке.
4. Все жалобы, поступившие в губернские на-
логовые комиссии до получения на месте цирку-
ляра № 836, должны быть .рассмотрены по пра-
вилам и порядком^ указанным в инструкции№ 42
и постановления НКФ Союза СОР от 1 июня с. г.
за № ш *)•
'5. Жалобы же, поступившие в ГФО и соответ-
ствующие им финорганы после получения на ме-
сте циркуляра '№ 836, рассматриваются губерн-
скими и соответствующими им комиссиями, со-
гласно указаний указанного циркуляра и в тех
случаях, когда -имеются достаточные основания,
с соблюдением порядка § 119 Инструкции № 42,
измененной постановлением -НКФ ССОР от -1/ѴІ
с. г. № 161 («Бюл. НКФ РСФСР» 1927 г., № 38);
при невозможности же применения у-казанного
§ айв жалобы рассматриваются той комиссией,
компетенции которой подлежит дело на основа-
нии циркуляра № 836.
6. Жалобы, поступающие в губернские и со-
ответствующие налоговые комиссии о целью даль-
нейшего направления их в НКФ Р-ОФЮР, или
в облфо и крайфо по принадлежности,— напра-
вляются в эти учреждения лишь в случаях, ко-
гда жашюба подлежит рассмотрению в порядке
надзора (а не кассации).
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налот. Упр.: Королев, Голованов.
(БіОЛ. НКФ 21 /IX—27 Г. № 47, стр. 12).




О я р -и м е н ѳ н и п р а с л о р я ж -е в и я НКФ
ОСОР ОТ 19/1 1927 Г. за № 044770/19.
На оснО'Ваиии п. 5 росписи промысловых за-
нятий, лица, -заведывающие предприятиями -—
торговыми выше 3 и промышленными выше б
разрядов, —■ подлежат выборке патентов 4 раізр.
Так как лица, обслуживающие единолично
лавки Центроспирта и в то же время несущие
ответственность за имущество, кассу и порядок
в них, несомненно должны быть отнесены к ка-
тегории заведующих, то они обязаны быши выби-
рать промысловые свидетельства IV раэряіда. По-
этому распоряжение НКФ ССОР о -привлечения
указанных лиц к выборке патентов 2 разр. дол-
жно рассматриватьсяне как раз'ясяеняе действу-
ющего порядка, а как льгота по пункту 5 роспи-
си промысловых занятий, предоставления Цен-
троспирту оогл. примеч. к ст. 1 Положения о
госпрЮмналоге от 24/ІХ— 1926 г. 2), вступающая
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 28-—27 г., стр. 1076.
2) См- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3-9—26 г., -стр. 15'10,
в силу на общем основании со времени раепу-
блякоівания.
Таким образом, отказ -финорганов в обмене
выбранных до вступления в с-ишу указанного
распоряжения промысловых патентов IV разр..
на патенты 2 разр. правилен и отмене не подле-
жит.
Об установлении льготно яром на-
л о г у ■ к о о п е р а т и в н ы м школ а м-м а г а-
з и- -н а м.
НКФ РСФСР согласованно с Центросоюзом
выработан следующий порядок применения -льгот
по промяашогу к кооперативным школам-магази-
нам:
а) лнца, обучающиеся в означенных мага-
зинах-школах, освобождаются от выборки патен-
тов на личные промысловые занятия;
б) лица, обучающиеся в школах-магазинах,
не учитываются при определении разряда патен-
та на торговое заведение, который подлежит вы-
борке на магазин-школу;
в) вышеуказанными льготами имеют право
пользоваться лишь одна школа-магазин в районе
деятельности каждого районного Союза потреби-
тельских обществ. В Москве и Ленинграде коли-
чество магазинов-школ устанавливается соглаше-
нием местных союзов потребительских обществ
с местными органами НКФ.
О и о в ер кет о рг.о в ы х к лит.
По п. 11 постановления СНК ССОР от 18/ІХ
1923 г. «об обязательном ведении торговых книг
торговыми и промышленными предприятиями»
финансовым инспекторам предоставлялось про-
верять правильность ведения -торговых книг.
В постановлении ОНК €|СГСР от 9 /XI —
1926 г. *), заменившем собою постановление от
18/ІХ—-1923 г., не содержатся указания на по-
верку правильности ведения торговых книг ин-
спекторами прямых налогов. Но отсюда не -сле-
дует, что инспекторы прямых налогов устра-
няются от дела поверки книг и наблюдения за
их ведением. Эту свою обязанность они должны
выполнять, но приурочивая ее к моменту повер-
ки торговых книг, яред'яюшяемых для обложе-
ния.
Согласно п. 6 постановления 9 /XI—-1926 г.,
об обнашуженныіх инспекторами прямых налогов
нарушениях требований этого постановленияони
обязаны сообщать прокурорскому надзору.
(Бюл. НКФ 21/ІХ—27 г. № 47, стр. 13),
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 972
о раз'яснении порядка и условий применения
закона 30 октября 1925 года о льготах инвалидам
и их объединениям.
НКФ АССР, УлНКФ при ЭКОСО С.-З. 0.. Зав.
Край-, Обл.- и ГубФ'О РОФОР.
По имеющимся в НКФ РСФСР сведениям На
местах наблюдаются нередкие случаи непра-
вильного применения постановления ЦИК и СНК
СЮО'Р от 30 октября 1925 г. о льготах по яром-
налогу для инвалидоввойны- и трудаи их об'еди-
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нений (О. 3. 1925 г. № 76, ст. -571) *) о льготах
для инвалидов и их объединений.
Для устранения недоразумений и непра-
вильностей в этом отношении предлагаетсяпри-
нять к руководству и исполнению 'следующее:
1.
 
По действующим Правилам, инвалиды всех
групп инвалидности и в том числе 4-й, 5-й и 6-й
групп, пользующиеся правом на обеспечение в
порядке социального обеспечения или в порядке
социального страхования, имеют право быть чле-
нами об'единеиий инвалидов на ряду с инвали-
дами прочих групп, а потому наличие в арте-
лях инвалидов последних .трех групп не лишает
эти аіртеши и объединения льгот, предоставлен-
ных им законом 80 октября 19-25 г.
2. Так как согласно прим. к ст. 9 постано-
вления ВЦИК я СНК РОФОР от 5/ѴІІ— 1926 г.
(О. У. 1926 г. № 41, ст. 317) 2) губернским (окруж-
ным) исполкомам предоставлено право разре-
шать отдельным кооперативным объединениям
инвалидов увеличение нормы не инвалидов в
артелях до 50%, то наличие не инвалидов в ар-
телях, яри згказанных условиях, сверх обще-
установленной нормы не должно служить осно-
ванием к лишению таких артелей предоставлен-
ных ям законом налоговых льгот.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(Бюл. НКФ <21/ГХ—27 г. № 47, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 995-
Раз'яснения по подоходному налогу.
(Извлечение).
По применению ст. 17 Положения
о подоходном: налоге от 15/X—1-9-26 г.
Согласно ст. 17 Положения о подоходном на-
лете от 15/Х—1926 г. а ) в тех случаях, когда
представление баланса отсрочено без одновремен-
ной отсрочки гуплаты налога, налог должен .быть
- внесен в (размере, соответствующем сумме чистой
прибыли, из которой был исчислен оклад преды-
дущего года. Бели же по предварительному рас-
чету плательщика чистая прибыль ниже прибы-
ли, обложенной в предыдущем году, ему предо-
ставляется внести налог по своему расчету.
В обоих случаях, т.-е., когда налог уплачи-
вается по прибыли предшествующего года или
по предварительно исчисленной меньшей при-
были, правления ітосударс-твениых предприятий
обязываются представить председателю налого-
вой комиссии копию баланса вместе с расчетом
причитающегося налога. Если уплата налога про-
изводится по прибыли предшествующего года,
представляется баланс и отчет за прошлый год,
а если налог уплачивается по предварительно
исчисленной прибыли отчетного года, — пред-
ставляется предварительный (ориентировочный)
отчет или баланс за этот год.
Воли налог уплачивается в размере оклада
предшествующего года, пеня начисляется лишь в
случае пропуска установленного для уплаты на-
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 5.
г) Ом. «Бюл. Ф и X. 3.» № 34—26 т., стр. 1379.
■"') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674-
лога срока (ст. 16 Положения), при чем в преде-
лах льготного срока представления баланса пеня
начисляется, исходя из суммы налога предше-
ствующего года; если же платеж производится
с пропуском льготного срока представления ба-
ланса, то, начиная с этого последнего -срока по
день уплаты, расчет пени производится, исходя
из суммы, следуемой к платежу на основании
балансовой прибыли.
Поэтому, наличие и размер затрат по под-
готовке заоелшемых участков для с.-х. пользо-
вания должны служить основанием для разре-
шения вопроса о предоставлении з-тим катего-
риям .хозяйств, установленной §§ 307—-308 Ин-
струкции льготы по с.-х. налогу.
Освобождение от налога на 5 лет хозяйств
переселенцев я 'расселеяцев, производящих рас-
корчевки заселяемых участков, должно приме-
няться лишь в том случае, когда площади лес
ных вырубок и гарей, подлежащих ■раскорчев-
ке, заняты более или менее -сплошь невыкорче-
ванными пнями. Наличие же на участке незна-
чительного количества пней не дает нрава на по-
лучение указанной льготы.
Точно также, освобождение от налога на з
я 5 лет скота и веземледельческих заработков
при наличии целинных земель или земель, тре-
бующих раскорчевки иди мелиорации на площа-
ди, мш&е %, заселяемого участка, может иметь
место только в тех случаях, когда доходы от 'ско-
та- и неземледельческие заработки имеют в хо-
зяйстве подсобное значение или же работы по
поднятию целины, раскорчевке и мелиорации
связаны для хозяйства с значительными затра-
тами.
При отсутствии этих условий, скот и незе-
мледельческше заработки, как правило, подлежат
освобождению от с.-х. налога только на один
год.
Исключение из указанных выше ограниче-
ний может допускаться лишь в тек районах, ,в
которых этого требуют задачи переселения и
землеустройства, и в которых поэтому эти льго-
ты должны носить преимущественно поощри-
тельный характер.
Настоящие указания сообщите волостным на-
логовым комиссиям для руководства при пред-
ставлении льгот по освобождению от .налога ско-
та .и неземледельческих заработков в хозяйствах
переселенцев и раоселенцев.
(Бюл НКФ 2-1/1X^2-7 г. № 47, стр. 16),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сроке действия на территории Крымской Авто-
номной Советской Социалистической Республики
постановления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 3 апреля 1925 г. о целевом квартирном налоге
на нужды строительства рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и о-
ст анов л яго т:
Считать, что действие постановления Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР от 3 апреля
1925 г. о целевом квартирном налоге на нужды
строительства рабочих жилищ (Собр. 3-ак. Союза
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вдевшем Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Ооюза ООР от
23 марта 1927 г. о целевом квартирном налоге
иа нужіды строительства рабочих жилищ (Собр.
Зак. Ооюза ООР 1927 г. № 16, ст. 172) *)", распро-
странялось в пределах Крымской Автономной
Советской Социалистической Республики на пе-
риод с 1 апрели 1925 г. до 1 октября 1926 т.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
"Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, з сентября 1927 г.
(С. 3. 0. 21/ІХ— 27 г. №-53, СТ. 532)!
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 22.
Об'является для сведения и руководства по-
становление Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народного Комиссариата Фи-
нансов Ооюза ОСР от 1 октября с. г. об устано-
влении сбора эа поверку ,и клеймение повероч-
ными палатами мер и весов — пурок.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Оеребровский.
Пом. Аач. АФУ ВШХ ОООР Татарийекий.
Постановление ВОНХ ОООР и НКФ СССР
об установлении сбора за поверку
и клеймение поверочными палата-
ми мер и весов — пурок.
На основавши ст. 9 постановления ЦИК и
ОНК ОООР от 6 июня 1924 т. «о положении
о мерах и весах», в редакции пост. ЦИК и ОНК.
ССОР от 8 февраля 1927 г. (Ообр. Зак. ОООР
1927 г., № 9, ©Т' 85 2 ) о порядке утверждения
такс оборов, взимаемых за поверку и клеймение
мер, весов, измерительных и контрольных при-
боров, Высший 'Совет Народного Хозяйства
Ооюза ССР и Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР постановляют:
1.1 Установить сбор за поверку й клеймение
пурок, взимаемый поверочными палатами мер и
весов, в следующем размере:
За поверку метрической двадцатилитровой
нуркй 15 руб., метрической литровой пурки —
4 руб., %-литровой пурки — з руб.
Примечание. При поверке непол-
ного комплекта частей пурки плата взи-
мается лишь за поверяемые части, по суще-
ствующим таксам.
2. , Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Зам. Председателя ВОНХ ОССР Оеребровский.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ ОООР Татаринский.
Пом. Нач. Упр. Гоеналоігами Лифшиц.
(Торг. Пр. Г. 9/Х— 27 г. № 231).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» 6 13—27 г., стр. 433.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 396.
Опубликовано:
Постановление НКФ и НКТорга РСФСР от
5
  
сентября 1927 г. № 131 о распределении но
классам ярмарок в Рязанской, Ульяновской,
Сталинградской .губ., Чувашской, Татарской и
Казанской АООР для обложения пред-
приятий на них промысловым н а л о-
г о м, (Бюл. НКФ 21/ІХ— 27 г. А1 » 47, стр. 7).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
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изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 7 декабря 1923 года о на-
логовых льготах для кооперативных организаций.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляю т:
Ст. 7 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 7 декабря; 192в ігода о налого-
вых льготах для кооперативных организаций
(Вестник ЦИК, ОНК и СТО Ооюза ООР 1923 г.
№ 9, ст. 274) изложить следующим образом:
«7. Предприятия кооперативных организа-
ций, производящие продукты, облагаемые акци-
зом, уплачивают акциз в порядке, определяемом.
Советом Народных Комиссаров Ооюза ООР».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя 'ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОСОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 сентября 1927 г.
(О. 3. С. 21/ІХ— 27 Г. № 53, СТ. 538).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении ст. 8 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 сентября 1926 года
о налоговых льготах для потребительских коопе-
ративных организаций!
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Ооюза ООР поста-
новляют:
Ст. 8 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 10 сентября 1926 г. о налоговых
льготах для потребительских кооперативных ор-
ганизаций (Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 61,
ст. 461) х ) изложить следующим образом:
«8. Предприятия потребительских коопера-
тивных организаций, производящие продукты,
облагаемые акцизом, уплачивают акциз в поряд-
ке, определяемом Советом Народных Комиссаров
Союза ООР».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 21/ІХ— 27 Г. № 53, СТ. 537).
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Кредит и банки
Циркуляр нкф рофср от 7 сентября
1927 г. № 987
о порядке исчисления комиссии при выдаче ссуд
под государственные ценные бумаги.
НКФ АОСІР. УиНКФ при ЭКООО С.-З. 0.. Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО РОФЮР.
В связи о поступающими в НКФ жалобами
•на неправильное исчисление некоторыми кре-
дитными учреждениями комиссионного процента
лрн выдаче срочных ссуд и открытии специаль-
ных текущих счетов под государственные пен-
ные бумарги, НКФ РСФСР считает необходимым
сделать следующие раз'яеяеяня:
В соответствии с проводимой в настоящее
время политикой удешевления стоимости гос-
займов операции по выдаче 'Ссуд под ценные бу-
маги, являясь лишь одним из средств по обеспе-
чении ликвидности облигаций госзаймов, ни в ка-
кой мере не должна приводить к повышению до-
ходности последних. В связи с этим, процентные
стайки но указанной операции были пересмотре-
ны и изменены в сторону повышения по каждому
займу, в зависимости от его строения, таким обра-
зом, чтобы получаемый при залоге или онколи-
ровании ценных бумаг добавочный доход пол-
ностью нейтрализовался повышенной процентной
ставкой, уплачиваемой держателем за получен-
ную под ценные бумага ссуду.
Вместе с тем, учитывая сложность перерас-
четов по выданным уже ссудам, в случае новы
шения основных процентных ставок, НКФ счи-
тал более целесообразным, не изменяя основных
станок, достичь необходимого удорожания стои-
мости выдаваемых под ценные бумаги ссуд пу-
тем введения специальной комиссии.
В виду изложенного, НКФ раеоматриваег
взимаемую в настоящее времн при выдаче ссуд
под государственные ценные бумаги комиссию
как модифицированную форму тех же процент-
ных ставок и 'считает в связи о этим, что в отно-
шении исчисления указанной комиссии должен
применяться тот же порядок, что и в отношении
основных процантных ставок, а именно:
1)
 
По специальному текущему счету под цен-
ные бумам комиссия исчисляется лишь за вре-




При выдаче срочной ссуды под' цен-
ные бумаги комиссия также должна исчиолять-
ся лишь за времн действительного пользования
держателем полученной ссудой, при чем непол-
ные две недели считаются за полные.
Сообщая об изложенном, НКФ РСФСР про-'
сит" дать соответствующие указания кредитным
учреждениям местного значения, равно как, н
иметь наблюдение ва точным выполнением на-
стоящего циркуляра филиалами центральных
банков.
                                                 
'
■ Наркомфин РСФОР Милютин.
Валютное Упр.: Оторожихин, Цейтлин.
(БЮЛ. 'НКФ, 21/ІХ— 27 Г. № 47, стр. 35).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1000
об установлении ставок по учатно-ссудным опе-
рациям ОВК.
Обществам Взаимного Кредита в
РОФОР.
Копия: НКФ АСІОР, У п НКФ л р и С о в>.-3 а п.
ЭКООО, Зав. Кр а й-, Обл.- и Губ Ф 0 РОФЮР.
Многие общества взаимного кредита, наряду
с основной процентной ставкой по учетно-ооуд-
ным операциям; взимают еще дополнительное
вознаграждение в виде комиссии, дамно, порто
и т. п., при отсутствии каких-либо добавочных
расходов о их 'Стороны по совершаемым ими опе-
рациям. Между тем, взимание но учетяоносудным
операциям особых видов вознаграждения, кроме
процентов, допустимо лишь в тех случаях, когда
выполнение той или иной операции сопряжено
для юб-ва о дополнительными расходами (отсыл-
ка документов на инкассо, проверка и хранение
обеспечений по ссудам и т. п.), в связи с чем
подобное огульное применение тех же видов воз-
награждения по всем у четно-ссудным операциям
приводит к удорожанию оказываемого ОВК кре-
дита и затрудняет регулирование учетного % в
ОВК.
В виду указанного, в целях внесения одно-
образия в применяемые обществами взаимного
кредита процентные ставки, Наркомфин РСФСР
предлагает воем ОВК при совершении учегно-
осудкых операций руководствоваться ■ нижесле-
дующим:
I. Взимание каких-либо иных видов возна-
граждения, но 'учетно-іссудяым операциям, кроме
процентов, за исключением случаев, предусмот-
ренных ниже, не допускается.
И. Дополнительные виды вознаграждения,
кроме процентов, допускаются лишь по опера-
циям;, требующим от об-в' особых расходов, при
чем взимание этого вознаграждения должно ис-
ходить из фактической стоимости услуг, не пре-
вышая предельных размеров, устанавливаемых
настоящим циркуляром, а именно:
1) При учете, а равно приеме в обеспечение
специальных текущих счетов, ияотородних век-
селей, может взиматься комиссия за инкассо по
'себестоимости, но не свыше 0,25% с валюты век-
селя и порто не 'Свыше 50 коп. с векселя;
2) По специальным' текущим счетам и сроч-
ным ссудам под транспортные документы 'разре-
шается взимать дополнительную комиссию в раз-
мере не свыше 0,25% за инкассо и в случае не-
совпадения места выкупа товара с авѳстоншхо-
ждением об-ва, порто не свыше 50 кои с доку-
мента;
3) За замену обеспечения по ссудам, сроч-
ным и специальным текущим счетам может взи-
маться до 0,1і5% с суммы обмененного обеспе-
чения и
4) По товарным аккредитивам, кроме %%
разрешается взимание единовременной комиссии
до 0,5%, которая в случае пролонгации' аккреди-
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5. Кроме перечисленных видов вознагражде-
ния, ОВК могут взимать по себестоимости, по
соглашению с клиентами, особую плату за ниже-
следующие услуги:
а) за хранение на окладах об-ва заложен-
ных товаров; б) за доставку товаров; в) за осмотр
и экспертизу заложенного товара; г) за команди-
ровки агентов об-ва для проверки обеспечения
находящегося на хранении у заемщика и д) за
наведение оправок о прибытии заложенных то-
варов по транспортным документам.
III. Основная процентная ставка по учетно-
■ссудныім операциям исчисляется в годовом вы-
ражении, а комиссия и все прочие виды возна-
граждения единовременно.
Установленные настоящим циркуляром, осно.-
вания для взимания и размеры дололнительног
го вознаграждения подлежат введению в дей-
ствие, начиная с 15 сентября с. г.
Настоящее распоряжение не распространяет
ся на заключенные до получения на месте на-
стоящего распоряжения соглашения о срочных
ссудах впредь до наступления срока последних
и на залоговые операции с ценными бумагами,
совершаемые ОВК применительно к %% 'став-
кам Госбанка.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Валютное Упр.: Сторожихин, Заремба!
(Бюл. НКФ 21/ІХ— 27 г. № 47, стр. 32).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке сооружения, финансирования и веде-
ния эксплуатации линий электропередач и транс-
форматорных подстанций.
Совет Труда и Обороны и остановляе т:
Считать, что линии электропередач, транс-
форматорные и коммутационные подстанции раз-
деляются на две группы.
1.
 
К первой группе относятся те из этих
сооружений, которые обслуживают целые райо-
ны или группы потребителей и являются 'соору-
жениями общего пользования.
Все сооружения этой группы должны стро-
иться в плановом порядке за счет государствен-
ного бюджета тем учреждениям по электро-енаб-
жению, в состав которого они включаются.
В случаях, когда интересы того или иного
потребителя требуют постройки какого либо со-
оружения этой группы ранее, чем это предусмот-
рено планом, то для постройки таких сооружений
заинтересованный потребитель предоставляет в
порядке кредитования необходимые средства, ко-
торые ему возвращаются в установленном догово-
ром срок, который должен отвечать имеющимся
плановым предположениям по этому строитель-
ству, утвержденным в установленном порядке.
2. Ко второй группе относятся те из поиме-
нованных выше сооружений, которые предназна-
чаются для обслуживания отдельных единичных
потребителей.
Все сооружения этой группы доляшы стро-
иться на средства, предоставляемые 'заинтересо-
ванными потребителями, при чем исполнение по-
стройки должно производиться учреждением по
электроснабжению, к сети которого делается при-
соединение.
Построенные в таком порядке . сооружения по
соглашению сторон, могут или а) считаться соб-
ственностью соответствующего потребителя, или
б) капитал, затраченный на означенное еооруясе-
ние, описывается с капитала потребителя и пе-
речисляется в капитал учреждения по электро-
снабжению.
В случае, предусмотренном п. «а», тарифные
ставки на анергию исчисляются применительно к
месту присоединения к сети общего пользования,
а ѳксплоатация этих сооружений должна переда-
ваться учреждению по электроояабясению, с оп-
латой потребителем издержек по ее ведению.
В случае, предусмотренном л. «б», тарифы
устанавливаются применительно к месту присое-
динения потребителя.
Когда с развитием электроснабясения какое-
либо из сооружений этой группы, без ущерба
для интересов его владельца, может быть исполь-
зовано в интересах других потребителей, учреж-
дению по электроснабжению предоставляется
право немедленного присоединения последних,
но при непременном условии выкупа в ближай-
шем следующеем бюдясетном году этого сооруже-
ния, с уплатой его владельцу 'первоначальной
стоимости, за вычетом сумм нормальных аморти-
зационных отчислений за истекшие годы.
Примечание. Отступления от изло-
женного выше порядка могут допускаться
только при условии надлежащего соглаше-
ния между учреягдением по электроснабже-
нию и потребителем.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ОООР и ОТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль,. 26 августа 1927 г.
(С. 3. С. 21/ІХ— 27 Г., № 53, СТ. 548).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах к увеличению производства медного ку-
пороса и об установлении на него цены.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Отменить вое выданные и нереализованные
до утверждения настоящего постановления ли-
цензии на приобретение за границей медного ку-
пороса.
2. Обязать Комцветфонд выделить для произ-
водства медного купороса 1.200 тонн лома крас-
ной меди, из расчета 100% содержания в нем чи-
стой меди, по ценам ниже существующих на
25%, с оплатой отпускаемой меди промышлен-
ностью по истечении 6 месяцев с момента отпу-
ска. .
3. Установить отпускную цену на медный ку-
порос, отпускаемый для нужд сельского хозяй-
ства, в 1927 — 1928 году в 400 рублей за тонну
нетто Франко-завод.
.4 Обязать еельоко-хозяйотвеняые организации
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химическими трестами о поставке всего необхо-
димого сельско-хозяйстЕенным организациям в




лый Банк предоставить химическим трестам бес-
процентный кредит в сумме 1.000.000 рублей на
18 месяцев, с выдачей равными частями в тече-




Наблюдение за исполнением настоящего
постановления возложить на Высший Совет На-
родного Хозяйства Союза ООР и Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ООР.
Зам. Председателя ІОТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 августа 1927 г.
(С. 3. 0. 21/1Х—27 Т. № 53, СТ. -549).
ПРИКАЗ ВСНХ ОСОР ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 1138.
1.
Публикуемую ниже «инструкцию по однооб-
разной браковке хлопчато-бумаясного суровья на
ткацких фабриках» немедленно ввести в действие
на хлолчато-бумажных фабриках текстильных
трестов общесоюзного значения.
2.
ВІСНХ союзных республик, путем издания
соответствующих распоряжений, распространить
действие настоящей «инструкции» на подведом-
ственные им хлопчаго-бумажные фабрики.
3.
Главтекстилю и главной инспекции ВОНХ
ОООР наблюсти за осуществлением настоящего
приказа.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР В. Манцев.
Нач. АФУ ВОНХ ОСОР Русанов.
Инструкция по о дн о обраэН'Ой бра-
ковке хлопчат о-б ум ажио г о суровья
н а т к а ц к и .х фабрика х.
(Утв. ВСНФ ОСОР 15 сентября 1927 г.),.
А. Общие положения.
I. Суровый товар разделяется по его каче-
ству на:
а) 1-й раэбор (хороший товар),.
б) 2-й разбор,
в) брак,
г) лоскут различных сортов.
II. В 1-м разборе (хороший товар) допускает-
ся незначительные пороки, не портящие вида
товара, весьма мало понижающие ето качество и
после отделки также весьма мало заметные. На
таких кусках клеймо о качестве не ставится.
III. Во 2-й разбор отходят куски, помечаемые
клеймом «2-й разбор», с более заметными в су-
ровье пороками, но которые, в зависимости от
назначения н отделки товара, имеется возмож-
ность частично отчислить в хороший.
IV. В брак зачисляются куски, помечаемые
клеймом «брак», с пороками, превышающими их
во 2 разборе, хотя и дающими возможность вы-
пускному аппарату, путем вырезки одного-двух
пороков, получить составной хороший кусок.
V. Все куски с присутствием большото : коли-
чества или значения пороков отходят в различ-
ные -сорта лоскута.
VI. Лоскут разделяется согласно номенкла-
туры оптового прейскуранта Всесоюзного тек-
стильного синдиката, утвержденного постановле-
нием Наркомторга ОООР от 14 февраля 1927 г. за
№ 28.
VII. Кусок понимается средней длиной в 40
метров.
Б. Предельные пороки суровья 2-го
разбор а.
I. Для тканей 2-го раэбора устанавливаются
пределы размеров и количества пороков, с тем,
что все куски, пороки которых не достигают
минимума пороков, установленного для 2-го раз-
бора, считаются хорошими, и, наоборот, куски
с превышающими максимум пороков этого раз-
ряда отходят в брак.
П. Номенклатура пороков, допустимые нх
размеры и количество во 2<м разборе устанавли-
ваются следующими:
1) мелкие близны в. одну нить, не более 10
с/м каждая в отдельности, допускаются от 10 до
20 близен в куске, в общей сумме протяжением
от 1 до 2 метров.
2) Более крупные близны в одну нить в со-
вокупности с мелкими, допускаются не более 15
блнзен общей длиной от 2 до 3 метров.
3) Близны в 2 и 3 нити допускаются-в коли-
честве от 5 до 10 штук общим протяжением от
И до 1 метра. При совокупности с мелкими близ-
нами в одну нить, они засчитываются как по-
следние 1 в двойном размере, т.-е каждая близна
в 2 и з нити засчитывается как близна в і нить
вдвое большей длины.
4) Неподработка нитей в жаккардовых и фа-
сонных тканях допускается в различных местах
общей длиной от 2 до 4 метров; в остальных
сортах неподработка относится к § 2 номенкла-
туры.
5) Резко выраженная рассечка берда допу-
скается от 5 до 10 метров.
6) Помеха, ровная нить, допускается от 5 до
12 метров по совокупности, при ширине товара
до 89 см. включительно; сверк 89 см. до 124 см.
включите лвно увеличивается на 15 проц. и при
ширине ткани свыше 124 см.-—до 25 проц.
7) Недосеки нерезкие (местная недостаточ-
ная плотность утка) не свыше 2 м/м. шириной
допускается от 7 до 15 штук.
8) Пролеты «разы» (на товарах, требующих
розыска —утка), заметно искажающие рисунок
ткани, допускаются от 8 до 15 штук.
9)
 
Забоины (местное уплотнение по утку)
мелкие, шириной до 10 м/м., ясно видимые, до-
пускаются от 10 до 20 шт.
10) Ровный уток, нерезко выделяющийся
(при небольшой разнице в Ж№), шириной до 10
м/м. допускается от 10 до 20 штук.
11) То я«е, резко выраженный, шириной до
5 м/м., допускается от 3 до 6 штук.
12) Тонкий уток, полосой до -5 м/м. шириной,
допускается от 7 до 15 штук.
13) Слеты уточные допускаются от 6 до 12
штук.
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14)
 
Петли мелкие уточные и сукручины, .рас-
сыпанные по всей ширине товара, допускают-
ся от 5 до 10 метров по совокупности.
15) Подплетины мелкие не более 0,5. кв. с/м.
допускаются в количестве от 3 до 6 штук.
Ч'б) Слабины, мелкие заклейки, от шлихто-
вальных брызг допускаются от 6 до 10 штук.
17)
 
Поднырни редкие (скобки до з м/м.) в
краю допускаются от 0,2-5 до 2 метров в куске
по 'совокупности.
18) Кромка плохая, слабая, затяжками по
всему куску.
19) То же, ровная в одном месте.
20) Масляные и грязные- нити:
а) основные, длиной не больше 10 с/м." при
некрученой пряже, допускаются от 5 до 10 штук,
при крученой—от 10 до 20 штук.
б) уточные, длиной не больше 10 с/м., при
некручевой и крученой пряже—допускаются от
10 до 20 штук.
21) Масляные и грязные длинные основные
нити, включая и мелкие, а в утке рассыпанные
—допускаются в 'Совокупности от 2 до 4 метров.
22) Масляные пятна, мелкие, мало заметные,
до 1 кв. см., допускаются от 6 до 15 штук.
23) Масляные пятна грязные -(захватанные
руками) в 1 кв. с,'м'. допускаются от 5 до 10
штук.
24) Масляные пятна, обильно 'пропитавшие
полотно, от капнувшего масла, закатанного ма,-
сляного пуха и т. д. в размере 2 кв. с/м. допуска-
ются от 2 до 4 штук.
Л р и м е ч а ние. Весь товар с пороками
от масляных пятен или мараный должен от-
мечаться, кроме обычных клейм того или
иного разряда брака, еще и буквой «М».
2і5) Мелкие проколы от шларуточных вали-
ков, не нарушающие целости пряжи, допускают-
ся от 10 до 20 метров.
26) То же, с нарушением целости пряжи от
0 до 3 метров.
ГЛ. Все куски, имеющие несколько различного
вида указанных выше пороков, отчисляются во
2-й разбор но 'Совокупности таковых, при чем
общая их сумма может превышать на 30 проц.
допускаемое количество для каждого из этих по-
роков в отдельности.
IV. Кроме того, к 2-му разбору относятся ку-
ски, в которых пороки, как-то: крупные, резкие
недосеки, протаски, большие подплетены, дыры
(от отрывов, от вылетавшего челнока, от попав-
шего под шпарутку постороннего предмета и т.
д.), шлихтовальные заклейки, работа без подвя-
зи, сплошные поднырни и им подобные пороки
после отделки, будучи вырезанными из одного
. места куска, приводят в результате к одному
шву или двум концам в куске. При этом отдель-
ный пришивной конец не должен быть короче
7 метров. Отсюда ко 2-му раэбору относятся все
сшитые (составные из 2 концов, не более) куски,
хотя бы не имеющие никаких пороков.
V. Куски с наминами вальяна, нарушающи-
ми целость нитей ткани, с неправильным рисун-
ком по всему куску (без колышка, сбившийся
картон двухвалки), с отклонением в ширине то-
вара более 1,5 проц. в ту или другую сторону,
с пробоями кареткой размеряльной машины, а
также с зачесанными близяами, без которых то-
вар был бы отнесен ко 2-му разбору, и, наконец,
все составные куски (сшивные), которые по ко-
личеству и качеству пороков в них были бы, при
отсутствии швов, отнесены ко 2-му разбору, дол-
ясны быть причислены к браку.
Примечание. На составном куске,
независимо от того, сшит он или нет, дол-
жно быть поставлено клеймо «Шов».
VI. К так называемым ответственным сор-
там, а именно, идущим под белье или к легким
фасонам высших доброт, сработанным из пря-
жи более высоких, чем первая, сортировок,
тканям применяется более строгая браковка, до-
пуская размер и количество нижеуказанных по-
роков по соглашению с руководителями' выпуск-
ных аппаратов на 20—30 проц. менее' вышеука-
занных для обыкновенных товаров.
В. Настоящая инструкция является руковод-
ством, обязательным во взаимоотношениях мея?-
ду ткацкими, о одной, и отделъно-краоильно-на-
бивными и аппретурными фабриками— с другой
стороны.
(Торг. Пр. Г. 4/Х— 27 г. № 226).
ПРАВИЛА, УТВ. НКЗ И НКФ РСФСР 8 СЕНТЯ-
БРЯ 1927 г.
о порядке сдачи в арендое пользование рыболов-
ных угодий и рыбопромысловых заведений мест-
ного значения.
(Настоящие правила издаются на 'Основании ст.
ст. 14, 38 и 43 «Положения о рыбном хозяйстве
РОФОР», утвержденного пост. ВЦИК и СНК от
25/ѴІІ— 27 г.).
(Опубл. при цирк. НКЗ РОФОР от 20 сентября
1927 Г. № 306/56—ЗР).
I. Общие правила!
От. 1. Рыболовные угодья и рыбопромысло-
вые заведения местного значения (арендные ста-
тьи) сдаются в аренду на срок не свыше 12 лет
путем заключения докшоров на основе типовых
договоров, утвержденных НКЗемом РОФОР. по
соглашению с НКФином РСФСР.
От. 2. В виде общего 'правила, . означенные
выше угодья и заведения сдаются в аренду в
плановом порядке по распределению особых ко-
миссий (ст. 12—19)-
Оставшиеся непереданными в плановом по-
рядке арендные статьи сдаются в аренду: 1) с
публичных торгов (ст. 20—38) и 2) без торгов,- в
особо указанных 'Случаях (ст. 39-40).
'От. з. Арендные статьи пред'являются к сда-
че с оценки, определяемой в местностях' верайо-
нированныіх Губ'земуправлениями, а в местностях
-районированных — Окрземуправлениими, по со-
глашению с Губ. или Окрфинотделами,- по при-
надлежности.
Основанием для оценки служат следующие
данные:
а) доходность угодий, определяемая разме-
ром уловов рыбы и количеством и ценностью
добытых продуктов;
б) пропускная способность и состояние про-
мысловых заведений с учетом 'предстоящих за-
трат на капитальный ремонт;
т) арендная плата по последнему договору
до назначенной сдачи.
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От. 4 Право утверждения арендных догово-
ров принадлежит: а) в местностях нерайониро-
ванных — Губислолкомам, в ведении которых
находится рыбопромысловое имущество местно-
го значени, на всякую сумму, как при бесторго-
вой сдаче, так и при сдаче с тортов; б) в мест-
ностях районированных —- Окриополжомам: 1)
при бесторговой сдаче ■—■ на срок не свыше
в лет с арендной платой не. свыше 3.000 р., за
весь 'срок аренды, .2) при сдаче с торгов — на
тот же срок с арендной платой не свыше 18.000
руб., за весь срок аренды.
"Во всех остальных случаях, арендные дого-
воры утверждаются Край (Обл.) исполкомами,
От. 5. Арендатор, в 5-дневный срок шо полу-
чении от Губ. или Окрэамуправления извещения
об оставлении за ним арендной статьи (ет.ет. 18,
34, 38, 40) обязан подписать совместно с Губ.
или Окрземулращлением по принадлежности
арендный договор с соблюдением ст!ст. 1, 8, 9 и
10 настоящих «Правил».
От. 6. Вышеуказанный договор, в случае не-
утверждения его со стороны Губ., Окр. или (Край)
Исполкома - считается несостоявшимся; в случае
утверждения, он подлежит в 5-дневный срок
оформлению в установленном Гражданским Ко-
дексам порядке.
- От. 7. Договор считается утверясденным, ес-
ли но истечении месяца со Дня подписания его
(ст. 5) не последует сообщения о неутверждении
договора со стороны органов, указанных в ст. 4
настоящих «Правил». ,-
От. 8. Обеспечением исправного выполнения
обязательств но аренде во всех случаях сдачи
(ст. .2) служит вносимый арендатором залог. . За-
лог устанавливается в размере 25% годовой
арендной платы; для кооперативов он может
быть уменьшен до 10% этой платы по выноси-
мым, по соглашению с органами НКФина, поста-
новлениям органов, производящих сдачу.
От. 9. В -качестве залога вносятся деньги .или
ценные государственные бумаги, но в последнем
случае но залоговой оценке их, определенной в
установленном порядке.
Примечание. О согласил земорга-
вов, заведующих сдачей' в аренду, залог в
виде денег и ценных государственных бумаг
может быть заменен и другими видами иму-
щества,- обеспечивающими стоимость залога.
От. 10. Залог вносится .или до начала тортов
(ст. 26, 28) или при подписании договора (сг. б),
если арендная статья сдается без торгов (ст. 12,
39). .
Внесенный залог обращается в доход казны
в случае отказа от подписания договора (ст. 5),
отказа от оформления договора (ст. 6) в устано-
вленные сроки и возвращается в случае неутвер-
ждения заключенного договора надлежащим
исполкомом (ст. 4).
Учреждение, ведающее сдачей в аренду, име-
ет право, вместо обращения залога в доход каз-
ны, искать причиненные государству убытки с
оставлением залога в качестве обеспечения.
В случае неутверждения договора арендатор
не в праве пред' являть государству какие-либо
претензии в связи с этим неутверждением, кро-
ме обратного получения внесенного залога.
Ст. 11. В недельный срок со дня заключения
арендных договоров (ст. 5) подлежащему Губ-
(Окр.) Финотделу сообщается справка о состояв :
щейся -сдаче, с указанием еледуютцих данных:
а) наименования арендной статьи; б) суммы го-
довой арендной платы- и размера амортизацион-
ных отчислений; в) сроков взносов очередных
платежей; г) сведений о взносе залога по залого-
вым квитанциям; д) «рока действия договора.
П. Сдача рыболовных угодий и р ы-
б опро м ы с до в ых заведений в пла-
новом порядке.
Ст. 12. Распределение арендното фонда ры-
боловных угодий и рыбопромысловых заведений
в плановом порядке производится особыми ко-
миссиями, образуемыми в местностях нерайони-
рованных при Губ'земулравлеяиях, а в местно-
стях районированных — при Край (Обл.) Зѳм-
управлениях с участием представителей от со-
ответствующих Отделов местного Исполкома: Фи-
нансового, Торговли и Совнархоза (Одтела мест-
ного хозяйства), а также представителя от мест-
ного органа НК РКП.
Председателем Комиссии может быть назна-
чено особое лицо Губ. иди Край (Обл.) Исполко-
мом по принадлежности, а если такого назначе-
ния не последовало, то председательствует заве-
дующий соответствующим Земуправлением " либо
его заместитель.
От. 13. Комиссия приступает к работе не
позже, чем за 2 месяца до начала торгов и за-
канчивает их не позднее, чем за- полтора месяца
до начала торгов.
Ст. 14. Губ.- Край- (Обл.) земулравления пу-
бликуют о приеме заявок на получение в арен-
ду утодий и заведений в плановом порядке в
местных официальных органах печати за месяц
до начала работ комиссии; в публикации указы-
ваются: а) 'Список подлежащих -сдаче в аренду
в плановом порядке арендных статей и основные
условия использования их; б) размер арендной
платы и амортизационных отчислений; в) катего-
рии организаций и лиц, имеющих право на за-
явку (ст. 16); г) срок приема заявлений.
От. 15. Организация, яселающая сделать за-
явку, подает о сем в Комиссию оплаченное уста-
новленным гербовым обором заявление с указа-
нием: а) наименовании организации и ее адреса
в городе, где находится комиссия; б) названия
и № арендной статьи в точном соответствии с
опубликованным списком; в) обозначенной про-
писью предлагаемой суммы годовой арендной
платы; г) подписки о неимении задолженности
по какой-либо аренде рыбонромы-словых иму-
ніеств.
От. 16. Комиссия производит распределение
арендных статей на основании сделанных зая-
вок, принимая во внимание -следующие положе-
ния: а) арендные статьи передаются основной
группе пользователей, к которой относятся: ло-
вецкие кооперативные организации, креетьяские
общества, потребительские кооперативные орга-
низации; б) право на получение в пользование
арендных статей в плановом порядке может быть
уре до ставлено и иным организациям пролетар-
ского характера, но только в тех случаях, когда
передача им арендных статей не нарушает инте-
ресов О'Свовной труппы пользователей; в) аренд-
ный фонд в районе должен быть использован в
соответствии с директивами утвержденного в на-
длежащем порядке перспективного и .операцион-
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кжх заявок на одну и ту же арендную статью,
комиссия' определяет, кто из сделавших заявку,
яо обстоятельствам отдельного случая или дру-
гим- соображениям, .изложенным в ' мотивирован-
ном постановлении, является более желательным
арендатором.
■ От. 17. Комиссия решает все вопросы боль-
шинством голосов, об'являя свои постановления
заявителям по указанным им адресам через ор-
ганы НКЗ, при которых она находится (ст. 12).
Постановления комиссии могут быть обжа-
лованы заинтересованными сторонами в - трек-
дневный арок со дня об'явления постановления;
-жалобы подаются через органы НКЗ, при. кото-
рых иакодится комиссия.
От. 18. П остановление комисси и все про-
изводство по сделанным заявкам (ст. 15) и при-
несенным жалобам (ст. 17) в течение 7 дней по
окончании ее работ препровождается в подлежа-
щие. Губ. или Окрземуправлешге по принадлеж-
ности, которые производят сдачу распределен-
ных арендных статей по договорам, утверждае-
мым в порядке ст. 4-й настоящих. «Правил».
Жалобы на постановления комиссии разре-
шаются соогветсвуіощими исполкомами, утвер-
ждающими сдачу (ст. 4).
От. 19. Оставшиеся неоданными в плановом
порядке арендные статьи, вследстие непоступле-
ния на них заявок (ст. 15), или в виду отказа
от подписания иди оформления договора (от. 5,
6), включаются в список, опубликовываемый в
порядке ст. 24 настоящих «Правил», подале чего
никакие заявки о снятии их с торгов и -сдаче в
плановом порядке во внимание не принимаются.
111. Порядок сдачи рыболовных уго-
дий и. рыбопромысловых заведений
с торгов.
Ст. 20. Сдача с тортов рыболовных угодий и
рыбопромысловых заведений производится Тор-
говыми присутствиями, организуемыми при Губ-
еемущравленнях, а в местностях районирован-
ных—при Окрземупра-влениях, в ведении кото-
рых находятся сдаваемые арендные статьи.
Примечание. В случае производства
■тортов в уездном городе, Торговые присут-
ствия организуются при земуправлениях.
Ст. 21. Торга производятся в открытом засе-
дании Торгового присутствия в составе трех лиц:
председателя, члена Губ.- (Окр.) Исполкома или
Уисполкома по приігадлеовности, и членов: завед.
П/Отделом Госземимущеетв при Губ. или Окр-
аемуправлении или районного завед. Госземиму-
ществами по принадлежности и представителя
от Губ. или Окрфивогдела или Уфинотдела.
От. 22. Для сдачи рыбопромысловых иму-
щеетв местного значения применяются два рода
торгов: а) устные— с заявлением о ценах на сло-
вах и б) смешанные— на которых допускается
псдача запечатанных заявлений с ценами и уст-
ное предложение цен.
Род торгов определяется Губ. или Окрзем-
управлением по принадлежности.
От. 23. Публикации о торгах помещаются в
губернских, окружных и уездных официальных
органах печати не позднее чем за месяц до дня
тортов.
Кроме того, опубликование производится пу-
тем рассылки объявлений в воянсполкомы и рас-
клейки их на видных местах при входе в! Й&0
вительетвенные учреждения, на торговых гілогца-
дях и пр.
От. 24. В об'явлениях о торгах должно быть
указано:' а) учреждение, производящее торга;" б)
род торгов—устные, или смешанные; в) список,
предлагаемых ж тортам арендных статей я основ-
ные условия использования их; г) оценка, с ко-
торой начинается торг (ст. 3). и д) все другие
для участия в' торгах условия (ст. 25—30)!
От. 25. Со дня публикации о торгах желаю-
щие участвовать в таковых могут знакомиться в
служебные часы в помещении учреждения,. 'об'-
явившего о торгах, со всеми материалами и. ус-
ловиями, относящимися к сдаваемым й аренду
имуществам.
От. 26. Желающий участвовать в устных тор-
гах должен до начіала их представитьв Торговое
присутствие: а) удостоверение личности, если Он
неизвестен означенному присутствию, и заовиде-
■тельорвавааную ікопиіо доверенности, когда он
действует не от своего имени, а как.; поверен-
ный, с указанием места жительства торгующегося
или ею доверенного в городе, где производятся
торги; б) залог соответственно размеру %%, ус-
тановленному от. 8 настоящих «Правил», исходя
из объявленной к торгам оценки; или же удосто-
верение о взносе суммы залога в подлежащую
кассу Губ. : (Окр.) Финотдела или иное' государ-
ственное кредитное учреждение; в) подписку о
том, что ст. 5 и 10 настоящих «Правил» ему об'-
яонены; г) подписку о неимении задолженности
по какой-либо аренде рыбопромысловых иму-
щаств.
                     
■ і
От. 27. Запечатанное заявление подается- до
начала торгов (ст. 22 п. б) в Торговое присут-
ствие с оплатой установленного гербового обораи
с указанием: а) суммы и ■ рода представляемого
залога и б) других сведений, указанных- В'стд 15
настоящих «Правил». -----■•■■-■ ■-•■■-.
Ст. 28. К означенному в ст. 27 заявлению
должен быть приложен залог соответственнораз-
меру %%, установленномуст. 8 настоящих Шра-
вил», исходя из предложенной заявителем аренда
ной платы, или же документ, -удостоверяющий
взнос этой суммы в кассы подлежащего■ Губ;.
(Окр.) Финотдела или иного государственногокре-
дитного учреждения, а кроме - того; документы,
требуемые п.п. «а» и «в» ст. 26 настоящих «Пра-
вил».
Желающий торговаться на несколько аренд-
ных статей должен подать упомянутое в ст.- 27
заявление на каждую статью отдельно и с со-
блюдением всех указанных выше требований. -
От. 29. Заявления, не удовлетворяющие тре-
бованиям ст. 27, 28 настоящих «Правил», Торго-
вое присутствие оставляет без рассмотрения по
существу и возвращает подателю их-
От. 30. Прием запечатанных заявлений к
торгам начинается с момента публикации о тор-
тах и заканчивается к .12 часам дня тортов.
Ст. 31. По открытии тортов председательТор-
гового присутствия об'явлнет список назначен-
ных к сдаче в аренду статей и их оценку, про-
читывает условия нормальных договоров, а так-
же дополнительные условия пользования и
предлагает соревнователям заявлять о своей це-
пе, когда торги производятся устным или сме-
шанным порядком.
После окончательного выяснения предложен-
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если происходят смешанные торги, вскрывает по-
данные запечатанные заявления и оглапгаег
предложенные в шж цены.
От. 32. Торги происходят без переторжки,
при чем арендная статья остается за соревнова-
телем; предложившим наивысшую цену и выпол-
нившим все условия торгов.
В случае предложении на торгах; за одну и
ту-же статью равных высших цен со стороны не-
скольких 'соревнователей, предпочтение перед
прочими, соискателями отдается крестьянским и
Пролетарским организациям, а при отсутствии
таковых организаций, вопрос в этих случаях
разрешается жребием.
От> 38. Торги считаются состоявшимися, если
за поставленную на таковые арендную статью
будет предложена плата, превышающая опенку
статьи;.
От. 34. Результат торгов и все обстоятельства,
их сопровождавшие, записываются Торговым
присутствием в особый журнал, в котором обяза-
тельно должно быть указано: о выполнении ст.
ст. 26, 27,- 28, 29, 30 настоящих «Правил» и о
вынесенных постановлениях по всем заявлениям
о торгах и жалобам.
К журналу прилагаются торговые листы и
иные материалы, поданные к торнам.
От. 35. В торговом листе (ст. 34) должно
быть Обозначено: а) имущество, назначенное к
торгам, б) срок аренды; в) сумма, с которой иму-
щество об'явлено к торгам; г) наименование
всех торгующихся (устно и письменно) и предло-
женные ими цены; д) подписка лиц: заторго-
вавшего о предложенной им цене, а предложив-
ших меньшие цены—об отказе от дальнейшего
участия в торгах и е) постановление Тортового
присутствия.
От. 36. Жалобы на постановления Торговых
•присутствий подаются в порядке и в сроки, ус-
тановленные в ст. 17 настоящих Правил».
■ Ст. 37. Постановление Торгового присутствия
и вое производство по предметам, указанным в
ст. 34, представляется Губ. (Обл.) Земуправления-
мш по принадлежности в семидневный срок по
окончании торгов на рассмотрение и утвержде-
шие в соответствии со ст. 4-й настоящих «Пра-
вил».
Ст. 38. В 'случае, если об'явленные торги не
состоятся эа неявкой желающих торговаться, или
па торгах не будет предложено суммы свыше
оценочной платы за арендные статьи, или же
заторговавший статью откажется от подписания
договора, — ■ на 'Оставшиеся несданными в арен-
ду «татки (назначаются в месячный срок новые
торги с вольной цены, при чем в этом случае
утверждающему сдачу органу (ст. 4) предоста-
вляется право отказа в утверждении тортов по
отдельным арендным статьям, если предложен-
ная цена будет неприемлема для государства.
IV. Порядок сдачи рыболовных уго-
дий и рыбопромысловых заведе-
ний в аренду без тортов.
Юг. 39. Нераспределенные в плановом по-
рядке рыболовные угодья и рыбопромысловые
заведения местного значения■ могут быть переда-
ваѳмы без торгов .лишь в следующих случаях: а)
когда представляется необходимым передать оз-
наченные государственные имущества для науч-
но-промысловых щелей или когда сдача без тор-
.гов вызывается особыми интересамигосударства;
б) при выяснившейся невозможности сдачи иму-
щестів в аренду с торгов, вследствие неэаторго-
вания на вторых торгах, и в) в -случае досроч-
ного расторжения договора на -срок до новых
торгов.
От. 40. При сдаче рыболовных угодий и ры-
бопромысловых заведений без торгов, в случаях,
указанных в ст. 39, условия пользования опре-
деляются местными земельными оріганамя НКВе-
ма по соглашению с соответствующими им мест-
ными финансовыми органами и утверждаются
Губ. или Край (Обл.) Исполкомами (ст. 4)'.
За Нач. Управмелиозема Зубшетов.
Зав. Отделом Рыболовства и Рыбоводства
Козлов.
(О. X. Ж. 29, IX—27 г. № 39, стр. 4).
О п у б л и к о з а и ы:
При приказе ВОНХ ООСР от 27 сентября
1927 г. № 1168 список приказов и цир-
куляров по ВОНХ ОСОР, исключенных
из числа действующих, в том числе
следующих напечатанных в «Бюл. Ф. и X. 3.»:
от 27 января 1926 Г. № 317 (№ 9—26 г., стр.
399*); от 9 апреля 1926 г., № 560 и № 661 (№ 16
—26 г., стр. 692*); от 22 апреля 1926 г. № 603
(№ 18—26 г., стр. 761*); от 12 июля 1926 г. № 851
И 852 Ш 29—26 Г., стр. 1183*). (Торг." Пр. Г. 2/Х
—27 Г. № 225)-
— При приказе ВОНХ ОСОР от 17 августа
1927 г. № 1095 инструкция о порядке составле-
ния и представления в главное управление и
Строительный Комитет ВОНХ . ООСР п р о и з- .
Бодственных сведений по капи-
тальному строительству (Пр. ВОНХ






За последний период со стороны местных ис-
полнительных комитетов участились случаи вы-
несения постановлений, противоречащих распо-
ряжениям Народного Комиссариата Торговли
РСФСР в области регулирования торговли и гра-
ничащих в некоторых случаях с прямой отменой
их.
Так, некоторыми исполнительными комитета-
ми принимались постановления о недопущении к
заготовкам основных заготовителей, которым, со-
гласно постановлениям Экономического Совеща-
ния РОФОР и Народного Комиссариата Торговли
РОФСР, предоставлялось право заготовок на всей
территории РСФСР, выносились решения о повы-
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Такого рода постановления местных испол-
нигельных комитетов, хотя и находят себе из-
вестное об'яснение с .точки зрения местных нужд,
противоречат торговой политике и регулирующим
мероприятиям, которые проводятся Народным
- КомиссариатомТорговли РОФОР в интересахвсе-
го народного хозяйства в целом, и неблагоприят-
но отражаются на проводимых Народным Комис-
сариатом Торговли РОФОР мероприятиях в обла-
сти заготовок и снабжения.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета обращает внимание цен-
тральных исполнительных комитетов автономных
социалистических советских республик краевых,
областных и губернских исполнительных комите-
тов на необходимость обеспечения на местах дей-
ствительного и своевременного проведения в
жизнь распоряжений Народного Комиссариата
Торговли РОФОР и особенно в нижеследующих
областях работы:
1. Установление цен (директивных, лимит-
ных, отпускных и розничных) и предельных на-
кидок на товары (как сельскохозяйственные, так
н промышленные, независимо от того, являются
ли последние продукцией общесоюзной, респу-
бликанской или местной промышленности).
■2. Установление норм торговых и накладных
расходов и прибыли.
3. Установление размеров и планов распре-
деления заготовок по отдельным административ-
но-территориальным единицам РОФОР (автоном-
ным республикам, областям, краям, губерниям).
4. -Определение контингента плановых заго-
товителей с установлением нагрузки каждого из
них по отдельным административно-территориаль-
ным единицам.
5. Проведение централизованного финансиро-
вания заготовительных и других торговых опе-
раций.
6. Плановое использование заготовляемых
плановыми заготовителями товаров.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета напоминает, что (Исполь-
зование центральными исполнительнымикомите-
тами автономных социалистических советских
республик, кревыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами предоставленного
им в порядке ст. 8 и 8-а общего положения о на-
родных комиссариатах (утвержденных III сес-
сией Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета XII созыва/—«Известия» К» 302 от
30 декабря 1926 года *) нрава по приостановлению
распоряжений Народного Комиссариата Торговли
РОФОР по вышеперечисленным вопросам может
иметь место лишь в исключительных случаях (яв-
ное несоответствиеданного распоряженияконсти-
туции, законодательству РОФОР или АССР) и с
соблюдением порядка, устанавливаемого означен-
ными статьями, т.-е. с немедленным доведением
о 'приостановлении распоряжения, до сведения
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета, Совета Народных Комисса-
ров РОФОР и Народного Комиссариата Торговли
РОФОР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
11 июля 1927 г. № 776/1.
(Эк. Ж. 4/Х— 27 Г. Я» 226).
1 ) См. «Бюд. Ф. и X. 3.» № 1—27 г.; стр. 2.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о государственной розничной торговле.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать, что при регулировании рознич-
ной торговли надлежит стремиться,прежде всего,
к увеличению удельного веса кооперативной и
государственнойрозничной торговли за счет част-
ной торговли. Главноевнимание при ѳтомдолжно
быть обращено на расширение кооперативной
торговли, в первую очередь, за счет дальнейшего
вытеетивния частной торговли и, во вторую
очередь, за счет замещения государственной
торговли в той мере, в какой кооперация
будет в состоянии по своим финансовым
и организационным возможностям заменить
последнюю, не удорожая продвижения то-
варов к потребителю, с тем, чтобы освобожден-
ное государственнойторговлей место на рынке не
было занято частной торговлей.
2. Считать основными -задачами государствен-
ной розничной торговли:
а) обеспечение, в целях снижения цен, здо-
ровой конкуренции с кооперативной торговлей;
б) снабжениепотребителя теми товарами, ко-
торыми не торгует кооперация;
в) выявление ассортимента,цен и прочих ус-
ловий, обеспечивающих наиболее быстрый сбыт
продукции государственной промышленности.
3. В губернских, а также в крупных окруж-
ных и уездных городах количество государствен-
ных розничных магазинов всех видов ограничить
ноебходимым для осуществления взаимной про-
верки государственной торговли и кооперации.
4. 'За специализированнымторговым аппара-
том государственной промышленности сохранить
контрольные розничные магазины:
а) для проведения тех сортов товаров-, кото-
рые не проводятся кооперацией, и
б) для выяснения ассортиментатоваров, оп-
ределения скорости их обращения и т. п.
Прим е ч а н и е. Контрольные магази-
ны государственной промышленности, сохра-
няемые для целей, указанных в п. «б» насто-
ящей статьи, отнюдь не должны ставиться, в
отношении ассортимента,качества товаров и
их соответствия сезонным условиям сбыта,
в условия более благоприятные, чем коопера-
ция в соответствующих пунктах.
5. Считать необходимым при оценке работы
кооперативной и государственной розничнойтор-
говли, учитывать всю совокупность условий рабо-
ты и, в первую очередь, дешевизну проведения
товаров и размеры вложенных средств.
6. Предложить экономическимсовещаниямсо-
юзных республик принять меры к тому, чтобы:
а) споры о передаче кооперации магазинов
крупных государственных торговых предприятий
универсального типа (государственный универ-
сальный магазин, «Ларек» и т. п.) разрешались
местными органами народного комиссариататор-
говли подлежащей республики, причем решения
последних вступали бы в силу по утверждении
соответствующим народным комиссариатом тор-
говли;
б) розничные магазины государственных тор-
говых предприятий местного значения обраща-
лись к ликвидации в целях рационализациитор-
говой сети по постановлениям соответствующих
исполнительных комитетов, а государственных
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ния — по постановлениям народных комиссариа-
тов торговли . соогветотвуюгцих союзных респу-
блик.
Принудительное обращение к ликвидации, в
целях рационализации тортовой сети, магазинов
государственных торговых предприятий общесо-
юзного значения допускается лишь по постано-
влению Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР.
7. В тех республиках и автономных областях,
где кооперация развита слабо, государственная
розничная торговля обязана в максимальной сте-
пени обслуживать потребности населения. В этих
местах государственная розничная торговля всех
видов может быть развиваема в том случае, если
кооперация не имеет условий, необходимых для
достаточно интенсивного развития кооперации за
счет частной торговли.
Зам. Председателя ОТО Я Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК -ООСР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 26 августа 1927 г.
(С 3. С. 21/ІХ— 27 Г. № 53, СТ. 547).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 8 ИЮЛЯ
1927 г.
об аппарате текстильной торговли.
На основании п. «ж» ст. 2 «Временного поло-
жения о Народном Комиссариате по Внутренней
Торговле Союза ООР» от 9 мая 1924 г. (С. У. 1924 г-
3$ 62, ст. 620), постановления ЦИК и СЕК ООСР
от 18 ноября 1925 г. «об образовании Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР» (С. 3. 1925 г. № 78, ст. 590) и по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства 'Союза ССР— Наркомторт СССР постано-
в л я ет:
1.
  
Основным проводником текстильной про-
дукции широкого потребления от Всесоюзного
Текстильного Синдиката (ВТО) до потребителя
признать систему потребительской кооперации.
Система местных государственных торгов, отделе-
ния ВТО (или его доверенные) и розничные мага-
зины Акционерного Общества Текстильторг со-
храняют в основном свои функции по проведению
остальной части продукции.
2. Основным аппаратом, выявляющим требо-
вания рынка в отношении потребного ассорти-
мента и -аппаратом по изучению техники рознич-
ной торговли текстильными товарами признать
аппарат крупных хорошо поставленных низовых
кооперативов, на которые но соглашению с Цен-
тросоюзом и ВТО и должны быть возложены обя-
занности собирания и представления всех необ-
ходимых материалов в сроки и по формам, согла-
сованным Центросоюзом о ВТО.
Отделения ВТО и розничные магазины Тек-
стильторга выполняют проверочную роль по вы-
явлению характера рыночного спроса.
3. Отделения (или доверенные.) • ВТО могут
быть сохранены в тех местах, где оптовая торго-
вая сеть потребкооперации и торгов является не-
достаточно мощной.
4. Отделения синдиката (или доверенные)
действуют согласно планов, составляемых для
каждого района Правлением ВТО после согласо-
вания генеральных заказов (договоров) . с коопе-
рацией.
Отделения должны сбывать основное коли-
чество товаров в порядке получения предвари-
тельных заказов на транзитную отправку товаров
с фабрик. Лишь то количество товара, которое не
удастся разместить в порядке получения заказов,
но которое, согласно планов Правления ВТО, дол-
жно быть размещено в данном районе, может
быть завезено для реализации на склады- Вся
перевыработка отдельных групп и сортов това-
ра сверх производственной программы и выра-
ботка новых сортов должны быть в первую оче-
редь предложены кооперации и торгам и только
в случае отказа последних от реализации этих
товаров таковые должны передаваться в отделе-
ния Синдиката.
5. Мелко-оптовая подсортировочная торговля
должна быть сосредоточена главным образом у
райсоюзов. Мелко-оптовую подсортировочную ра-
боту ведут также и местные торги и отделения
ВТО
6. Работа Текстильторга должна строиться та-
ким образом, чтобы: а) обеспечить взаимную про-
верку госторговли и кооперации; б) выполнять
функции осведомления промышленности о требо-
ваниях рынка и техники розничной торговли; в)
увеличивать реализацию достаточных и малохо-
довых сортов текстильных изделий.
7. Аппарат Текстильторга должен произво-
дить исключительно розничную торговлю в уста-
новленном для него об'еме, при чем мелко-опто-
вая торговля достаточными товарами допускается
в виде исключения для отдельных товаров и в
отдельных районах с разрешения Наркомторга
ООСР.
8. Закрыть, магазины Текстильторга в следу-
ющих пунктах: в Москве —6 маг. из числа 13 мат.,
имевшихся в декабре 1926 г., в Вязьме —і, в Куз-
нецке^—1, в Керчи —1 из числа 2 маг., в Саран-
ске^— 1, в Ленинграде —4 из числа 4 мат., в Сверд-
ловске —-1, в Мариуполе —1, в Ростове-на-Дону — 1
из числа 2 маг., в Белове —1, в Ярославле —іі, в
Костроме- —-1, в Ивановб-Вознѳсенске — 1 и в Ту-
ле — 1.
9. Остающиеся розничные магазины Текстиль-
торга не должны быть поставлены в отношении
снабжения их по ассортименту и качеству това-
ров в положение лучшее, чем кооперация.
10. Признать, что условия расчета Текстиль-
торта при снабжении его текстильными товарами
не должны ставить Текстильторг в лучшее поло-
жение по сравнению с кооперацией.
11. Установить, что дальнейшее увеличение
и сокращение сети Текстильторга должно произ-
водиться только с особого на то разрешения Нар-
комторга ООСР.
Зам. Наркомторга ООСР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретар. В. Мунтяя.
(Оов. Торг., прИЛОЖ. 25/ІХ —27 Г № 55, стр. 2).
Опубликован ы.
Постановление НКТорга ОСОР от 23 сентяб-
ря 1927 г. об изменении постановления НК/Горга
ССОР от 4 февраля 1927 г. об утверждении
цен на черные металлы, изданные ВМС
В 1926 Г. г ) («Эк. Ж. 4/Х— 27 г. № 226).
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— Постановление НКТорга ОООР от 21 сен-
тября 1927 г. об установлении новых цен на плуг
07 ЛН во изменение постановления от 2/ІѴ—27 г.
о ценах на ©ель с к о-х озяйст венные
машины союзного производства ^
(Эк. Ж. 4/Х— 27 т. № 226).
— Постановление НКТорга и ВОНХ ООСР от
26 сентября 1927 г. о порядке применения по-
становления НКТорга и ВОНХ ОООР от 9 авгу-
ста 1927 г. о м е т о д а х и с ч и с л ѳ я и я про-
дажных цен пилопродукции, поста-
вляемой, трестами лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности НКПО и ГОМЗА 2 ) (Эк.
Ж. 4/Х— 27 г. № 226).
Постановление НКТорга ООСР от 19 августа
1927 г. о сокращении торговых и накладных рас-
ходов и установлении товаропроводящей сети в
области заготовок животного мас-
ла. (ООВ. Торг., прИЛОЖ. 25/ІХ —27 Г. № 55,
стр. з).
— Постановление НКТорга ОСОР от 28 сен-
тября 1927 г. об установлении -с 1 октября
с. г. новых этикетных цен н а с и г а р ы
II сорт а. (Эк Ж. 4/Х— 27 г. № 226).
— Постановление НКТорга ОСОР от 1 октя-
бря 1927 т. об установлении цен на резиновые
галоши и о распространении всех установленных
цен на галоши на резиновые галоши, использу-
емые как спец- и прозодежда. О. Ж. 5/Х —-27 г.
№ 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об изменении от. 4 положения о передаче лес-
ных дач особого назначения горнозаводским,
транспортным и промышленным государствен-
ным предприятиям и их об'единениям.
Во 'Изменение утвержденного Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 5 декабря 1924 года по-
ложения о передаче лесных дач особого назна-
чения 'горнозаводским, транспортным и иремыш-
ленным государственным предприятиям и их
об'единениям («О. У.» 1925 ,г ., : № 5, ст. 30) Совет
Народных Комиссаров РОФОР постановяет:
1. Иложить статью 4 указанного положения
следующим образом:
«4. Для согласования и окончательного раз-
решения вопросов, связанных с распределением
лесного фонда между лесозаготовителями, при
Народном Комиссариате Земледелия РОФОР об-
разуется комиссия под председательством пред-
ставителя Народного Комиссариата Земледелия
РОФОР в составе представителей: Народного Ко-
миссариата Финансов, Высшего Совета Народного
Хозяйства и Народного Комиссариата Торговли
РОФОР, Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и Всероссийского союза лесной кооперации
(Всеюолес).
При рассмотрении вопрос, относящихся к
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г, стр. 697*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3-» А 33—27 г., стр. 1320*.
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о монопольном праве Сахаротреста на экспорт се-
мян сахарной свеклы за границу.




право вывоза за границу семян сахарной свеклы.
2. Предложить экономическим совещаниям
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики и Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики возложить на Народ-
ный Комиссариат Земледелия Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республи-
ки и Народный Комиссариат Земледелия Укра-
инской Социалистической Советской Республики
по принадлежности в зависимости от места погруз-
ки упомянутых семян обязанности контроля экс-
портируемых семян и выдачи сертификатов на
экспортируемые партии.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников. .
Москва,' Кремль, 10 августа 1927 г.
(С. 3. С. 21/ТХ— 27 г. № 53, ст. 546). ■
Опубликована:
Международная конвенция об учреждении в
Париже международного института
Холодильного Дела (С. 3. О. отд. II,
15/ІХ— 27 г. № 37, ст. 200).
лесным дачам автономных республик, в состав
комиссии включается представитель соответству-
ющей автономной республики».
2. Примечание к этой ..(4) статье исключить.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежала.
Управделами СНК РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 21 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11/Х— 27 г. № 233).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 СЕНТЯБРЯ
1927 г, № 980
об отмене циркуляра НКФ РСФСР за № 234 от
22/ХІІ— 26 года.
НКФ АООР, УпНКФ при ЭК0С0 О.-З. О., Зав.
К р а й-, Обл.- и Г у б Ф0 РСФСР.
Наркомфин РСФСР сообщает, что циркуляр
НКФ РСФСР за № 234 г ) от 22-го декабря 1926
года о порядке производства описи и продажи
имущества недоимщиков, опубликованный в
«Бюл. НКФ РСФСР» № 13—14/77—78, стр. 8, от
меняется, как утративший силу».
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Улр: Королев, Колооовекий.
(БіОЛ. ВКФ 21/ІХ— 27 г. Л? 47, стр. 17).
*) 'Ом. «Бюл. Ф. и Х- 3.» № 4—26 г., стр. 111
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 1 ОКТЯБРЯ 1Э27 г.
и* 5.
В целях урегулирования снабжения сырьем
и полуфабрикатами промысловой кооперации, в
соответствии с постановлением: ОНК СССР от 3
мая с. г. г) в развитие приказа по ВОНХ СССР
№ 808 от 4 июня 1927 г., приказываю:
1) Главные управления должны своевременно
выделять утвержденные плановыми органами го-
довые контингенты сырья и полуфабрикатов,
предназначенные промысловой кооперациис обя-
зательным учетом необходимого ей ассортимен-
та; при распределении квартальных контишген-
тов иметь в виду, что своевременное снабжение
кустарной промышленности в Ьм и 2-м кварта-
лах имеет особое значение в виду сезонности ку-
старных промыслов. Выделенные контингенты
распределяются по союзным республикам ку-
старным комитетом ВОНХ ССОР.
2. Снабжение промкооперации металлами,
пряжей, -мануфактурой, кожевенными и другими
полуфабрикатами синдицированной промышлен-
ности должно производиться через центры про-
мысловой кооперации по генеральным договорам
с тем, однако, чтобы в интересахсокращения на-
кладных и транспортных расходов фактический
завоз товара на места производился минуя цен-
тральные склады промкооперации.
з) Главтекстилю предлагаю запретить союз-
ный хлопчатобумажным трестам производить от-
пуск пряжи в какой -бы то ни было форме по




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОН К РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР, утра-
тивших силу с введением в действие положения
о порядке привлечения населения к трудовой и
транспортной повинности.
На основании статьи з постановления' Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РОФОР от 18 ик>
ля І9і27 г. об утверждении положения о порядке
привлечения населения к трудовой и транспорт-
ной повинности («Собр. Узак.», 1927 г. № 73,
ст. 500) 2), Совет Народных Комиссаров РОФОР
постановляет:
1. Признать утратившими силу с введением в
действие названного положения нижеследующие
узаконения РОФЮР: 1 ^Постановление Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров от 21 сентября
1922 г. о привлечении населения к трудовой и гу-
жевой повинности для ликвидации стихийных
бедствий («Собр. Узак.» 1922 т., № 54, ст. 6Ѳ5).
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 698.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г-, стр. 1327.
Хозяйственного Законодательства № 41
рация
4) Кожевенному комитету предлагаю запре-
тить производить отпуск недостаточных кожто-
варов, в частности хрома и мостовья, торгующим
кооперативным и государственным организаци-
ям до полного удовлетворения промкооперации.
5) Главтекстилю предлагаю обеспечить про-
мысловую кооперацию нужными ей для произ-
водства тканями в том же размере, в котором
обеспечивается швейная промышленность в по-
рядке, указанном в приказе № 808.
6) Остатки полуфабрикатов и отходы, Не мо-
гущие быть использованными госпромышленно-
істыо, в первую очередь должны быть направлены
через кустарный комитет ВОНХ ОООР для пла-
нового распределения промкооперации по союз-
ным республикам.
7) Синдикатам подведомственным ВОНХ
ССОР, при заключении договоров на 1927—28 г.
применить, в осуществление п. '5 разд. 1-го по-
становления ОНК ОСОР от 3 мая — облегченные
условия расчета, в частности а) по возможности
сократить требования наличных, б) удлинить
сроки векселей, в) в отношении наиболее мощных
промкооперативных союзов отказаться от требо-
вания банковской гарантии по векселям пром-
кооперации.
8) ВСНХ союзных республик издать анало-
гичные приказы по подведомственной промыш-
ленности.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Серебровский.
Нач. АФУ ВОНХ ОООР Русанов.
(Торг. П. Г. 8/Х— 27 т. №. 230).
соцстрах
2) Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 4 апреля 1923 г. о порядке про-
ведения трудовых и гужевых повинностейпо ли-
квидации стихийных бедствий («Собр. Узак.»
1923 г. № 27, ст. 315). 3) Постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитег-
та и Совета Народных Комиссаров от 9 марта
1925 г. о предоставлениисельским -советам права
об'являгь трудовую- и гужевую повинность по
борьбе с лесными пожарами и сроке оплаты гра-
ждан, привлеченных к тушению лесных пожа-
ров («Собр. Узак.» 1925 г. № 18, ст. 124). 4) По-
становление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров от 27 декабря 1926 г. о распространениипо-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 4 апреля 1923 г. о порядке про-
ведения трудовых и гужевых повинностей по ли-
квидации стихийных бедствий на случай возни-
кновения пожаров в населенных'пунктах, не име-
ющих городского устройства («Ообр. Узак.» 1927 г.
№ 4, ст. 29) Ц.
П. Предложить всем ведомствам РОФОР в
двухнедельный срок издать перечни ведомствен-
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пых актов, утративших силу о введением в дей-
ствие положения о порядке привлечения населе-
ния ж трудовой и транспортной повинности.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФІОР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/Х— 27 г. № 22.8).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 20.
При сем об'являются для сведения и руко-
водства правила по составлению и ведению тру-
довых списков, утвержденных НК РКП СССР
26/ VIII 1927 т.
О изданием этого приказа, приказ по ВСНХ
ОООР от З/ІІ с. г. № 406 исключить из числа
действующих.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровокий.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татаривский.
Правила по составлению и ведению
трудовых списков.
(Утв. НК РКП СІООР 26 августа 1927 г.)
I. Общие п о- л о ж е н и я
- § 1. Трудовые списки должны вестись на
всех постоянных служащих, в том числе и на на-
ходящихся в заграничных учреждениях. Трудо-
вые 'Списки заводятся также и на весь техни-
ческий обслуживающий персонал предприятия
(конторские служащие) и на всех работников
физического труда, непосредственно обслужива-
ющих учреждения (курьеры,- шоферы, монтеры
и т. л.).
Примечание 1. На . иноетранныж
подданных, находящихся на службе в за-
граничных учреждениях, трудовые списки
не ведутся, и эти служащие учитываются
по формам, устанавливаемым НКИД.
П р и м е ч а н и е 2.- - В учреждениях
НИВМ трудовые списки ведутся только на
вольнонаемных служащих.
§ 2. На временных служащих (пост. ЦИК и
СНК СССР от 14/1 1927 г., опубл. в «Собр. Зав.»,
№ 9, ст. 80, «г 24)11 1927 г.)*1 ) трудовые списки
не заводятся, но данные о работе временного
служащего могут быть по ето просьбе записаны
в его трудовой список, если последний был за-
веден ранее.
'Сведения о службе данного лица по совме-
стительству записываются в его трудовой список
ло месту основной службы. Все необходимые
для этого данные сообщаются по месту основ-
ной 'службы тем учреждением, в котором работ-
ник служит по совместительству.
:-'§ 4. Ца следующие категории, устанавливае-
мые в порядке ч. 2 л. 3 постановления ОНК
О0ОР от 14/ХП 1926 г.) 2 ), трудовые списки ве-
дутся непрерывно, т.-е. . занесенние сведений в
однажды заведенный на каждого из таких, слу-
жащих трудовой список продолжается последо-
вательно во всех учреждениях, в которые данное
лицо переходит на работу.
І% Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №51—26 г., стр. 1956.
§ 5. Трудовые ^списки должны иметь форму,
утвержденную НК РКП СООР, и формат в 148 X
210 м/м, при чем так как требования о запол-
нении служащими каких бы- то ни было анкет
не допускается (постановление СНК СССР . от
21 /IX 1927 г. п. 4) —учет личного состава, как
персональный, так и статистический, отроится
только на данных, имеющихся в ; трудовых
списках.
§ 6. Заносимые в трудовой список сведения
должны быть подтверждены соответствующими
документами, . которые записываются в графе
«'Основание», при чем последовательно указы-
вается: наименование документа, наименование
учреждения, которым он выдан, дата (день, ме-
сяц и год) выдачи документа и его номер.
§ 7. При отсутствии документа, подтвержда-
ющего то или иное, сообщаемое служащими све-
дение,,- на первой строке соответствующей части
графы «Основание» делается запись: «Не под-
тверждено документом».
При м е ч а н и е 1 . Для представления
отсутствующих документов, подтверждающих
сведения, заносимые в трудовой список при
первоначальном его заведении, служащему,
но , ©го просьбе 1, может быть дан срок в пре-
делах не свыше трех месяцев, в течение ко-
торого в соответствующих частях графы
«Основание» никаких оговоров о непредста-
влении документов не делается.
Примечание 2. В случае предста-
вления подтверждающего документа после
тою, как сделана (в графе «Основание») со-
ответствующая запись («Не подтверждено
документами»), описание представленного
документа делается во второй и следующих
строках данной части графы «Основание». ,
Примечание, з. Неподтвержденные
документами сведения о прежней службе
данного лица, записываемые в трудовой
список при первоначальном его заведении,
могут быть удостоверены свидетельскими
показаниями, о чем делается соответствую-
щая запись в графе «Основание».
§ 8. Для подтверждения вносимых в трудо-
вые списки сведений бесспорно доказательными
признаются, соответственно, следующие подлин-




метрическое свидетельство или удостове-
рение личности;
б) аттестат, диплом, свидетельство или - удо-




д) учетно-воинский билет или личная (учет-
но-воиінская) книжка;
е) справки и удостоверения о состоянии на
службе или работе;
ж) копий послужных (формулярных) спи-
сков.
Документы по их использовании должны
быть возвращены сотруднику.
§ 9. Произведенные при первоначальном за-
полнении трудового списка записи в' первом! его
разделе заверяются подписью лица, на которое
данный список составлен, помещаемою непосред-
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деле, равно как и все последующие изменения в
нервом разделе И запись во втором разделе —под-
писью лица, ответственного за делопроизводство
того учреждения, в котором данный трудовой
список составляется, и печатью этого учрежде-
ния, помещаемыми в первой графе второй стра-
ницы («Составлен...» и т. д.) трудового списка.
В трудовых списках, пересылаемых в другое
учреждение и выдаваемых на руки, все сведения
должны быть соответствующим образом завере-
ны, а листы пронумерованы и также заверены.
§ 10. Служащему предоставляется право
просмотра своего трудового списка, при чем он
может оспорить достоверность и правильность
вносимых в трудовой список записей и при от-
сутствии согласия администрации на внесение
изменений перенести вопрос на разрешение РКК.




§ 11. При первоначальном составлении тру-
дового описка на первой странице его обложки
надписываются фамилия, имя и отчество лица,
№а которое список заводится.
Л р и м е ч а ни е. Клетки, помещенные
с правой и левой стороны первой страницы
обложки трудового списка, предназначены
.для проставления личных номеров данного
сотрудника, присваиваемых ему последова-
тельно в тех учреждениях, в которых он ра-
ботает. '
2. Заполнение I раздела трудового описка.
§ 12. Заполнение левой страницы первого
раздела трудового списка производится по трем
графам («Вопрос», «Основание» и «Отм.»), при
чем в графе «Вопрос» данные отмечаются или
путем подчеркивания (например, вопросы 4 и 6)
или. путем записи (например, вопросы 1, 2 и 5)
соответствующих слов, а графа «Отм.» (т.-е. «От-
метки») иопользовывается каждым учреждением
по его усмотрению.
§ 13. По первому вопросу (о рождении ука-
зывается дата рождения, проставленная в доку-
менте, записываемом в соответствующем -месте
графы «Основание».
§ 14. По второму вопросу (о национальности)
сведения записываются со слов лица, на кото-
рое трудовой список заводится, при чем ника-
кого документа, подтверждающего запись, не
требуется.
§ 15. По третьему вопросу (социальное поло-
жение) социальное положение служащего опре-
деляется по состоянию в момент вступления
в советский государственный аппарат, при чем:
а) к группе «рабочие» относятся лица, про-
работавшие до вступления в советский государ-
ственный аппарат непрерывно не менее трех лет
на производстве, в сельском хозяйстве или на
транспорте в качестве работников наемного фи-
зического Труда;
б) к группе «крестьяне» относятся лица,
занимавшиеся до вступления в советский госу-
дарственный аппарат не менее трех лет сельским
хозяйством, скотоводством, охотничьим промыс-
лом или рыболовством, при условии или ведения
самостоятельного (не но найму) хозяйства или
участия личным трудом в коллективном хозяй-
стве, а также в хозяйствах своих родителей и
родственников;
в) к группе «служащие» относятся лица,
прослужившие до вступления в государственный
советский аппарат в общей сложности не менее
трех лет в государственных или частных учреж-
дениях.
Для указания социального положения лиц,
которые не могут быть отнесены ни к рабочим,
ни к крестьянам, ни к служащим (в .том числе
бывшие торговцы, кустари, ремесленники, лица
свободных профессий, лица неопределенных про-
фессий, учащиеся и домашние хозяйки), в сво-
бодной нижней строке п. 3 вписывается слово,
определяющее то именно социальное положение,
которое занимало данное лицо до вступления
в советский государственный аппарат.
Примечание 1. Лица, находящиеся
в составе Красной Армии или флота, а также
учащиеся, сохраняют то социальное положе-
жение, к которому они принадлежали до
вступления в армию, флот или учебное за-
ведение.
Примечание 2. Ни в каких слу-
чаях социальное положение не определяется
социальным происхождением или бывшим
сословием.
§ 16. По вопросу четвертому (образование)
при неоконченном образований необходимо уюа»
;:ать, какое количество классов, или курсов низ-
шего, среднего или высшего учебного заведения
законченно тем лицом, на которое заводится дан-
ный трудовой список. Специальные учебные за-
ведения, в том числе и военные, указываются
все.
Примечание 1. Военное обра зова -
■ ние подтверждается учетно-воияским биле-
том или специальным удостоверением, выда-
ваемым учреясдением НКВМ.
Примечание 2. При записи в гра-
фе «Основание» документов, подтверждаю-
щих тот или иной образовательный ценз,
указывается, кроме того, ученая степень или
ученое звание данного лица.
§ 17. По вопросу пятому (профессия) — про-
фессия запоситея по заявлению работника, кото-
рый должен указать, какую профессию он счиг
тает своей основной, и подтверждается надлежа-
щими документами и соответствующими запися-
ми во втором разделе трудового списка.
П р л м е ч а и и е 1 . Под профессией
того или иного лица понимается та трудовая
квалификация, которая получена им в "'ре-
зультате специального обучения или трудо-
вого стажа, в силу чего данное лицо сознает
себя пригодным для использования преиму-
щественно в ней.
Примечание 2. В тех случаях, ко-
гда затруднительно определить, какая имен-
но из двух профессий данного лица являет-
ся основной, могут быть, по его просьбе,
указаны обе профессии.
§ 18. По шестому вопросу (о партийности) в
графе «Основание» указывается только номер
партийного билета.
§ 19. По вопросу седьмому (о принадлежно-
сти к профсоюзу), в графе «Вопрос» записывает-
ся наименование того профессионального союза,
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дата вступления этого . служащего в первую проф-
союзную организацию, указанная в профсоюзном
членском билете, а в графе «Основание» указы-
вается номер профессионального членского би-
лета.
§ 20. По вопросу восьмому (о военном учете)
запись в графе «Основание» документов необхо-
дима и для подтверждения факта, что данное
лицо на военном' учете не состоит, за исключе-
нием случаев, когда оно снято с военного учета
пс возрасту или является лицом женского пола.
■ Примечание. Запись сведений о
нахождении на военном учете женщин-вра-
чей производится обычным порядком.
3. Заполнение второю раздела трудового
списка.
§ 21. Во втором разделе трудового списка
при заведении последнего записываются:
а) факты о службе работника в прошлом,
т.-е. с начала его трудовой деятельности до мо-
мента поступления в учреждение, которое заво-
дит на него трудовой список, включая военную
н гражданскую службу (государственную и част-
ную), оплачиваемую, выборную, профессиональ-
ную и партийную работу, стажирование, а- также
службу по Совместительству.
Примечание 1. Сведения об обяза-
тельной военной службе рядовых и низшего
командного состава записываются по форме:
«На обязательной военной службе с... по...».
«Сведения о военной службе лиц, прина-
длежащих к среднему и высшему комсоста-
ву, записываются обычным порядком, т.-е.
с указанием мест службы и наименований
должностей.
Примечание 2. Перерывы в работе
показываются в графе «Примечание» («пере-
рыв с.:, по...»),- при чем должна быть указа-




Поощрения и награждения" за трудовую
деятельность, полученные данным лицом при
советской власти;
в) сведения о выполнении как при советской
гласти, так и в дореволюционный период особых
заданий, т.-е. заданий, не входящих в круг пря-
мых служебных обязанностей данного лица и по-
рученных ему в порядке использования его ин-
дивидуальных способностей;
г) сведения об административных и судебных
взысканиях и наказаниях, когда ѳти наказания
или взыскания связаны с прохождением служ-
бы непосредственно'.
Примечание. При записи об уволь-
нении может быть, по просьбе служащего,
непосредственно за словом «уволен» указана
причина увольнения (например: «уволен но
его просьбе», «уволен по сокращению шта-
та» и т. п.).
§ 22. Записи фактов производятся . в строго
хронологическом порядке и сопровождаются по-
рядковой нумерацией их.
§ 23. Перед одной или несколькими запися-
ми во втором разделе трудового -описка, относя-
щимися к работе данного служащего в одном и
том же учреждении, записывается полное наиме-
нование этого учреждения с указанием его место-
нахождения (наименование города, села и др.).
III. Ведение трудовых списков.
§ 24. В период нахождения данного лица на
службе в том учреждении, которое первоначально
составило на Него трудовой список, а по отноше-
нию к служащим категорий, устанавливаемых
в порядке ч. 2, п. 3, постановления ОНК ОООР
от 14/ХІІ — 1926 г., в продолжение <воей служеб-
ной деятельности каждого данного лица, в тру-
довой список вносятся все последующие измене-
ния; в первом разделе списка путем записей в
графах 2-й страницы («Последующие сведения»),
а во втором разделе путем занесения очередных
порядковых записей происшедших фактов.
Примечание 1. Социальное положе-
ние данного лица по состоянию его в момент
поступления в советский государственный
аппарат, установленное при первоначальном
заведении трудового списка и внесенное в
него, в дальнейшем, при переходе служащего
с одной работы на другую, не изменяется, И
соответствующее место на 2-й странице («По-
следующие сведения») первого раздела тру-
дового списка' прочеркивается.
Примечание 2. В случае измене-
ний фамилии или имени данного лица, рав-
но как фамилии и имени, первоначально
сделанные на обложке трудового описка, за-
писи зачеркиваются красными чернилами
и красными же чернилами делаются новые
записи, непосредственно под которыми ука-
зывается дата внесения исправления и над-
лежащий документ, на основании которого
последнее произведено.
§ 25. Сведения об изменениях, происходя-
щих после составления трудового списка, запи-
сываются: в первом разделе на основании сооб-
щений служащего, подтвержденных документа-
ми, во втором разделе на основании соответству-
ющих распоряжений (о назначении, увольнении,
награждении и проч.) или иных документов,
подтверждающих данное изменение в служебном
положении или событие.
§ 26. При увольнениях служащих категорий,
устанавливаемых в порядке ч. 2, п. 3, постано-
вления СНК ОООР от 12/ХИ— 1926 г., списки
выдаются на руки тем лицам, на которые они
составлены, и этими последними представляются
на место их новой работы, при чем все учреж-
дения, при поступлении в них служащих этих
категорий, обязаны требовать от принимаемых
на службу лиц представления их трудовых спи-
сков.
Примечание 1. При увольнении
всех остальных служащих трудовые списки,
по их просьбе, могут также выдаваться им
на руки, однако учреждения при приеме
этих служащих не имеют права требовать
от них представления полученных ими с
прежней службы трудовых списков.
Примечание 2. Оставление в архи-
ве учреждения копий выдаваемых на руки
служащим или пересылаемых в другое
учреждение трудовых списков воспре-
щается.
§ 27. По заполнении всех страниц трудового
описка, кроме последней, в книжку вшиваются
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§ 28. В случае порчи или утраты трудового
описка, а также вследствие ветхости его, он дол-
жен быть возобновлен. Возобновление трудовых
списков производится учреждением, в котором
данное лицо имело последнюю службу. На каж-
дом возобновленном трудовом списке, на первой
(лицевой) странице его обложки должно иметь-
ся указание как на самый факт возобновления,
так и на причину последнего (например: «Возоб-
новлен вследствие ветхости»).
IV. Ответственность за нарушение
правил составления и ведения тру-
довых с писко в.
§ 29. Ответственность за точное соблюдение
настоящих правил возлатаетея на лиц, ответ-
ственных за делопроизводство личного состава
данного учреждения.
§ 30. Лица, допустившие внесение в трудо-
вые списки неверных сведений, подлежат ответ-
ственности в дисциплинарном и уголовном по-
рядке.
Перечень категорий личного со-
става, на коих распространяется
непрерывность ведения трудовых
списков.
(Утв. НК РКИ СООР)-
(Постановление ОНК СССР от 14'ШІ— 1926 г.
о трудовых списках).
I. Руководящий и 'административный пер-
сонал.
Н-к центрального (гл.) управления. Пом нач.
центр, (гл.) управления. Н-в управления. Пом.
нач. управления. Завед. (саыост.) отделом. Пом.
зав. (самост.) отделом. Ст. директор. Пом. ст. ди-
ректора. Директор. Н-к округа связи. Н-к округа
путей сообщения. Зам. н-ка тамож. округа. Зам.
н-ка округа связи. Зам. н-ка округа путей сооб-
щения. Пом. н-ка (тех же 'Округов). Инженер
(губ., обл., окр).. Пом. инженера (губ., Обл., окр.).
Лом. завед. (директ., упр. предпр.). Завед. отде-
лом. Пом. завед. отделом. Зав. общ. канцелярией
(наркоматов, центр., краев., обл. учрежд.). Зав.
местным отделом центр, органов.
II. Организационно-инспекторскийперсонал.
Главный инспектор. Пом. главн. инспектора.
От. инспектор. Инспектор (налогов, РКИ, Вну-
торга). От. ревизор. Ревизор. Агент финансовый.
III. Планово-жотеультативный персонал.
Консультант. Юрисконсульт. Пом. юрискон-
сульта. Учен, секретарь. Референт 1 разряда.
IV. Счетно-финансовый и бухгалтерский пер-
совал.
Главн. контролер. Пом. главн. контролера.
Гл. бухгалтер. Пом. гл. бухгалтера. 'От. бухгалтер.
Бухталтер. Зав. бухг. учр. или частями бухг. От.
контролер. Гл. кассир. От. кассир. Кассир.
V. Оельско-хозяйственный персонал.
Агроном (губерЯ.). Пом. агронома (губ.). Зем-
лемер (землеустр.).
VI. Разные.
Ст. (гл.) инженер. От. экономист. Инженер.
Экономист.
Дополнительный перечень кате-
горий личного состава, на коих
распространяется непрерывность
ведения трудовых списков.
(Утв. ВСНХ ОООР З/'П— 27 г., по соглашению с
НК РКИ ОООР 19/1—27 г.).
1. Руководящий и . административныйперсо-
нал:
Директора и управляющие (заводом, фабри-
кой, рудником). Зам. и пом. директ. и управл.
(завод., фабрикой, рудником). Завед. и управля-
ющие торговыми конторами и конторами снаб-
жения, отделениями, представительствами и
агенствами. Зам. и пом. завед. и управляющие
торговыми конторами, конторами снабжения, от-
делениями, представительствами и агенствами.
Председатели, члены и кандидаты в члены пра-
вления трестов, синдикатов и акц. о-в с преобла-
данием гос. капиталов. Председатели и члены
ревизионных комиссий трестов, синдикатов и
акц. о-в с преобладанием гос. капиталов. Упол-
номоченные. Председатели, зам. председателя и
члены коллегий, правлений, советов, совещаний
и комиссий- Завед. п/отд., секциями и бюро, вам.
и пом. завед. н/огделами, секциями и бюро. По-
стоянннсе специалисты при ревизионных комис-
сиях трестов и синдикатов.
2. ■ Организационно-инспекторский персонал:
. Старший инструктор. Инструктор.




об установлении республиканских и местных
норм медицинской помощи застрахованным и
членам их семей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Республиканские нормы медицинской по-
мощи застрахованным и членам их семей устана-
вливаются советами народных комиссаров союз-
ных республик тіо представлениямнародных ко-
миссариатов здравоохранения союзных респу-
блик, согласованным с народными комиссариата-
ми труда союзных республик и республикански-
ми объединениями профессиональных союзов.
2. Местные нормы медицинской помощи за-
страхованным и членам их семей устанавли-
ваются, в пределах республиканскихнорм, подле-
жащими губернскими, окружными (и соответ-
ствующими им) исполнительными комитетами по
представлениям соответствующих местных орга-
нов здравоохранения, согласованным с местными
органами народного комиссариата груда и мест-
ными об'единениями профессиональных союзов.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 августа 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ, СТР. ПРИ
НКТ СССР ОТ 25 АВГУСТА 1927 г. № 283
об установлении временного льготного тарифа
взносов на социальное страхование для домов
крестьянина, для находящихся в ведении учеб-
ных заведений закрытых столовых и студенче-
ских общежитий и для акционерного общества
«Безбожник».
На основании и. «ж-І» ст. 4 положения о Со-
юзном Совете Социального Страхования при НКТ
СССР (пост. ЦИК н ОНК 'ОООР от 8/ѴІ— 1927 г.;
Собр. Зав. СООР, 1927 г., № 32, ст. 328) *), Союз-
ный Совет Социального Страхования при НК.Т
ССОР постановил:
Установить временный льготный тариф взно-
сов на социальное страхование по III группе раз-
дела «В» ст. I постановления ЦИК и ОНК Ооюза
СОР от 26 февраля 1926 г. «о тарифе взносов на
социальное страхование» (Собр. Зак. СССР, 1925 г.
№ 14, ст. 107) в размере 10% с заработной платы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления об отчуждении госу-
дарственного имущества.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Ооюза ООР и о с т а-
н о в ляю т:
Дополнить ст. 11 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 11 июня 1926 г. об
отчуждении государственного имущества (Собр.
Зак. Союза ОСР 1926 г. № 42, от- 305) 2 ) приме-
чанием 3 следующего содержания;
«Пр и м е и а н и е 3. Начальникам мор-
ских тортовых портов разрешается отчужде-
ние государственного имущества, не означен-
ного в ст. 1 настоящего постановления, на
сумму до 5.000 рублей».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1927 г.
(О. 3. О. 21/ІХ— '27 Г. № 53, СТ. 534).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления о праве передачи
по радиотелефону публичного исполнения музы-
кальных, драматических и других произведений,
а равно лекций и докладов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Заголовок постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СЮР от 16 марта 1927 г. о праве
передачи по радиотелефону публичного исполне-
ния музыкальных, драматичеоких и других про-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1057.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1125.
без перерасчета за прошлое время для следую-
щих учреждений, предприятий и организаций:
а) Дома крестьянина —с 1 августа 1927 г.;
б)- находящиеся в ведении учебных заведе-
ний закрытые столовые и студенческие общежи-
тия, содержимые за счет учебных заведений,
пользующихся льготным тарифом взносов на со-
циальное страхование, или за счет самих уча-
щихся —с 1 сентября 1927 г.;
в) акционерное издательское общество «Без-
божник»^ —с 1 сентября 1927 г.
Примечание. Действие установленно-
го настоящим постановлением для домов кре-
стьянина льготного тарифа взносов на соци-
альное страхование не распространяется на




(Т. 4/Х— 27 г. № 226).
изведений, а іраівно лекций и докладов («Собр.
Зак. Ооюза ООР» 1927 г., № 16, ст. 171) *) изло-
жить в следующей редакции:
«О праве передачи по радио и проводам пуб-
личного исполнения музыкальных, драматических
и других произведений, а равно лекций . и до-
кладов».
2. Изложить ст. 1 указанного выше поетано-
ьления в следующей редакции:
«1. Имеющим право на радиовещание учреж-
дениям и организациям, перечисленным в особом
списке (ст. 2), предоставляется передавать по ра-
дио и проводам исполняемые в театрах, концерт-
ных залах, аудиториях и других публичных ме-
стах произведения музыкальные, драматические,
музыкально-драматические, лекции, доклады и
т. п. без особого за это вознаграждения как в
пользу авторов и исполнителей, так и в пользу
театров, антрепренеров и т. п.».
Председатель ЦИК СООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ООСР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/Х— 27 г. № 229).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утратив-
ших силу в связи с введением в действие поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров СССР о по-
рядке использования конфискованного, вымороч-
ного и бесхозяйного имущества.
Совет Народных Комиссаров РСФСР н о-
становляет:
1. С введением в действие постановления
Центрального Исполнителвното Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза СОР от 28 мая
1927 года о порядке использования конфискован-
ного, выморочного и бесхозяйного имущества
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 507
шшштшшяшшшв
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(Собр. Зак.» 1927 г., № 32, ст. 323) х ) признать
утратившими силу нижеследующие узавонеиия
РСФСР: а) ст. 6 постановления Совета Народных
Комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении
постановки дела социального обеспечения рабо-
чих, крестьян и семейств красноармейцев («Собр.
Узак.» 1921 г., № 48, ст. 236); б) постановление
Совета Народных Комиссаров от И июля 1921 г.
о порядке зачисления в натуральный фонд соци-
ального обеспечения конфискованного по суду и
в административном порядке, а равно бес-
хозяйного и выморочного имущества («Собр.
«Узак. 1921 года, № 53, ст. 320); в) постановление
Совета Народных Комиссаров от 11 июля 1921 го-
да об изменении ст. 6 декрета Совета Народных
Комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении
постановки дела социального обеспечения рабо-
чих, крестьян и семейств красноармейцев («Собр.
Узак.» 1922 т., № 44, ст. 544); г) постановление
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 10 июля
192іЗ года об изменении номенклатуры предме-
тов, подлежащих зачислению в натуральный
фонд Народного Комиссариата Социального Обес-
печения («Собр. Уз.» 1923 Г., № 77, СТ. 745);
д) постановление Совета Народных Комиссаров
РОФОР от 1 декабря 1923 года о музыкально-
клавишных инструментах, переходящих в соб-
ственность государства («Собр. Уз.» 1923 г., № 91,
ст. 907); е) постановление Совета Народных Ко-
миссаров РОФОР от 3 апреля 1924 года о пе-
редаче Народному Комиссариату Просвещения
конфискованных учебников («Собр. Уз.» 1924 г.,
№ 31, ст. 280).
2.
  
Предложить Народному Комиссариату фи-
налов РОФОР, по согласованию с заинтересован-
ными ведомствами в месячный срок разработать
и издать правила по применению вышеуказан-
ного постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 28 мая 1927 года, предусмотрен-
ные; ст. 12 названного постановления.
3. О изданием Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР правил, предусмотренных от. 2
настоящего постановления, считать утратившим
силу постановление Совета Народных Комисса-
ров от 19 июня 1922 тода — номенклатура пред-
метов, подлежащих зачислению в натуральный
фонд Народного Комиссариата Социального Обес-
печения, согласно декрета от 14 мая 1921 года и
инструкции Совета Народных Комиссаров от
11 июля 1921 г.- («С. У.» 1923 г., № 77, приложе-
ние к оіг. 745).
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
У нрав делами ОНК РСФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 т.
(Изв. ЦИК 9/Х— 27 г. Л1 » 232).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о признании газеты «Известия Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР и Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета»
органом печати, в котором должны помещаться
публикации о торгах на государственные подряды
и поставки, производимых на территории РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Оовет Народных Комиссаров РСФ'ОР
постановляют:
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —27 г., стр. 1120
Публикации о торгах на государственные
подряды и поставки, производимых на террито-
рии РСФСР, во всех случаях, предусмотренных
ст. 2 утвержденных Центральным Исполнитель-
ным Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ООР 11 мая 1927 г. правил производства
публичных торгов на государственные подряды
и поставки («Собр. Зав.», 1927 г., № 28, ст. 292 х ),
приложение 1), должны производиться в газете
«Известия ЦИК Ооюза СОР и ВЦИК».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26. сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/Х— 27 г. № 231).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об из'ятии для гор. Москвы и Московской губер-
нии из постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14
июня 1926 года об условиях и порядке админи-
стративного выселения граждан из занимаемых
ими помещений.
В из'ягие для гор. Москвы и Московской гу-
бернии из сг.ст. 2 и 3 лит. «в», «и», «к» и «л»
ст. 5 постановления ВЦИК и ОНК РСФСР от 14
июня 1926 года («С. У.» 1926 г. Л1» 35, ст. 282) -)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Установить, что административное высе-
ление в порядке ст.ет. 2 и 3 постановления ВЦИК
и ОНК РОФОР от 14 июня 1926 года «об условиях
и порядке административного выселения граж-
дан из занимаемых ими помещений» лиц, прина-
длежащих к категории упомянутых в ст. 7 того
яге постановления, может быть допускаемо без
предоставления жилой площади лишь в самых
крайних случаях, при наличии настоятельной не ■
обходимости в подлежащем освобождению поме-
щении для нуяед яселезнодорожного и водного
транспорта.
2. Лица, перечисленные в ст. 7 постановле-
ния ВЦИК и ОНК РОФОР от 14 июня 1926 года
(трудящиеся, военнослужащие, инвалиды и т.
п.), могут быть выселяемы в административном
порядке без предоставления ягалой площади в
случаях, предусмотренных п.п. «в», «и», .«в» и «л»
ст. 5, лишь при наличии настоятельной необхо-
димости освобождения данного помещения для
нужд соответствующего учреяедения.
3. Выселяющие учреждения обязаны прини-
мать совместно с ■ Московским Советом вое меры
к предоставлению помещения выселяемым ли-
цам, . принадлежащим к категориям, предусмот-
ренным в ст. 7 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 14 июня 1926 года. В случае невоз-
можности предоставить помещение в пределах
города таковое моясег быть предоставлено за го-
родом.
4. В тех случаях, когда выселяемый ів поряд-
ке настоящего постановления является служащим
другого народного комиссариата или центрально-
го учреяедения, обязанность предоставления вы-
селяемому помещения возлагается на этот по-
следний народный комиссариат или учреждение.
1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № №26—27 г., стр. 1012-
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5. Разрешить народным комиссариатам и
приравненным к ним центральным учреждениям,
имеющим' но нескольку прикрепленных к ним
домовладений, концентрировать всех несвязан-
ных с 'народным комиссариатомили учреждением
лид, проживающих в указанных домовладениях,
в одном или нескольких домовладениях путем
переселения в административномпорядке.
•6. Образовать в тор. Москве особую комис-
сию под председательством представителяНКВД
в составе членов: одного от Московского Совета,
одного от МГШ0 и одного от заинтересованного
учреждения, о участием Московской губернской
прокуратуры, возложив на эту комиссию оконча-
тельное утверждение списков лид, предусмот-
ренных в п. 7 постановления ВЦИК и ШК
РОФОР от 14 июня 1926 года, подлежащих вы-
селению в порядке настоящего постановления.
Без санкции этой комцсси выселение в адми-
нистративном порядке 'без . предоставления жи-
лой площади в перечисленных выше случаях
производиться не может.
7. (Поручить Московскому Совету при соста-
влении плана жилищного строительства на 1927
—28 бюджетный год предусмотреть яеобіходи-,
моеть размещения до двух тысяч человек, высе-
ляемых в административном порядке, согласно
постановления ЩИК и ОНК РСФОР от 14 июня
1920 г., а также ежегодно предусматривать при
составлении плана жилищного строительства
ежегодную потребность в жилой площади для
лиц, подлежащих административномувыселению
в іпорядке вышеуказанного постановления, с тем,
"чтобы окончательно этот вопрос был разрешен в
течение трех лет.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежат,
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 19 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК П/Х— 27 г. № 233).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 166
о порядке рассмотрения жалоб на выселение из
квартир.
Всем К ;р а е в ы м, Обл. и Губ. П р о к у р о-
р а и.
Народный Комиссариат Юстиции .циркуля-
ром № 1'52 от 20 августа 1926 г. («Е. 1С. Ю.» С№ 34
І926 г.) предложил краевым, областным л гу-
бернским прокурорам возбуждать ходатайства о
приостановлении . решений судов но телеграфу
только в случаях безусловной необходимости
приостановления.
Из получаемых по этому вопросу телеграмм
усматривается, что местные прокуроры часто воз-
буждают телеграфные ходатайства о приостано-
влении решений по делам о выселениях из жи-
лых помещений, не взвесив в достаточной степе-
ни необходимости приостановления.
Также замечено, что прокуроры, рассмотрев
жалобу на постановления о выселении граждан
в административномпорядке из занимаемых ймп
помещений и отказав в ходатайствео приостано-
влении выселения, рекомендуют жалобщикам об-
ращаться в Прокуратуру Республики, которая,
не имея всех 'сведений по делу, вынуждена на-
правлять эти жалобы снова в местные лрокура^
туры для Истребования материалов' и заключе"
ний, что порождает волокиту и загромождает ал-
парат как центральной, так и местной прокура-
туры.
•В виду изложенного, предлагается принять
к руководству следующее:
1. Ходатайства о приостановлении решений
судов по делам о выселении из жилищ возбуж-
дать только в исключительных и безусловно не-
обходимых «лучаях.
2. Согласно 9 статьи декрета ВЦИК и ОНК от
13.сентября 1926 г. «об изменении я дополнении
декрета ОТ 14 июня 1926 г. об условиях и порядке
административного выселения граждан иэ зани-
маемых ими помещений» («О. У.» № 59 1926 г.,
ст. 457) *) постановление о выселении в 'админи-
стративном порядке может быть обжаловано про-
курорскому надзору в течение недельного срока
со дня вручения выселяемому лицу уведомления
о выселении.
Вопрос о приостановлении выселения разре-
шается прокурором, рассматривающим жалобу.
Постановления краевых, областных и губерн-
ских прокуроров об отказе в ходатайстве, о при-
остановлении или отмене выселения являются
окончательными'.
(В.
Наркомюст РСФОР и Прокурор
Республики Курский.
О. Ю. зо, IX—27 г. № 38, стр. 1198).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 100 ветеринарного устава
РСФОР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФОР
постановляют:
Изложить статью 100 ветеринарного устава
РСФОР следующим образом:
«От. 100. Устанавливаемая оценка и разме-
ры 'вознаграждения за уничтожаемый скот при
заразных болезнях или павший вследствие при-
вивок, а равно за уничтожаемые за.раяіенные
предметы вносятся ветеринарно-исполнительной
комиссиейв акты об убое, падеже животных или
уничтожений зараженных предметов. Акты пред-
ставляются на утверждение волостного (районно-
го) исполнительного комитета по постоянному
местожительству владельца павшего или убитого
животного, при чем на указанные волостные п
районные исполнительные комитеты возлагается
производство выдали вознаграждения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Эам. Председателя 'ОНК РСФОР А. Лежавя.
И. о Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 19 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 9/Х—27 г. № 232).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обязанностях местных советских органов в
районах комплектования территориальных войск.
В целях обеспечения организованного и пла-
номерного содействия со 'Стороны местных со-
ветских органов работе территориальных войск.
Всероссийский Центральный ИсполнительныйКо-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФОР п о-
с т а я о в л я ю т:
1.
 
На центральные исполнительные комите-
ты автономных республик, не имеющих губерн-
ского деления, краевые, областные, губернские,
окружные н уездные исполнительные комитеты
в области боевого и политического воспитания
территориальных частей возлагается: а) содей-
ствие проведению мероприятий по определению
границ районов, предназначаемых для комплек-
тования войсковых частей территориальных
войск в . пределах данной административно-тер-
риториальной единицы; б) принятие мер к наи-
более полному и рациональному использованию
людского состава и конских ресурсов данной ад-
министративно-территориальной единицы, для
комплектования территориальных войск; в) уча-
стие в установлении сроков работы по подготов-
ке переменного состава территориальных войск;
г)
 
проведение политической подготовки населе-
ния перед началом обучения и учебных сборов;
д) принятие мер по оповещению переменного со-
става территориальных войск о сроках обучения
и учебных сборов; е) дача руководящих указа-
ний, обеспечивающих^своевременную явку пере-
менного состава как на обучение и учебные обо-
ры, так и при мобилизациях, и об'явление меро-
приятий по борьбе с уклонением от явки на
учебные сборы, от поставки (привода) лошадей,
повоаок и упряяси; ж) участие в проведении со-
ответствующей работы среди переменного соста-
ва территориальных войск в периоды между
учебными оборами.
2. На местные органы народного образования
возлагается: а) ликвидация неграмотности среди
молодежи допризывного возраста и малограмот-
ности среди красноармейцев переменного соста-
ве! б) политико-просветительная работа среди до-
призывников в период между сборами и среди
переменного состава во время нахождения его в
отпуску; в) всемерное содействие организации и
проведению военно-политической работы среди
допризывников в период между сборами и среди
военнослужащих переменного состава во хремя
нахождения их в отпуску; г) устройство военных
уголков во всех просветительных организациях
и избах-читальнях.
3. На местные органы здравоохранения воз-
лагается: а) проведение среди переменного со-
става территориальных частей* оздоровительных
и савштарночпрофплактичесгаихмероприятий в пе-
риод между сборами на основе плана, согласован-
ного с санитарными начальниками этих частей
(дивизионными врачами, старшими врачами иол-
ков), а также содействие медицинскому составу
территориальных частей в его работе по медико-
санитарному обслуживанию переменного состава
во время учебных оборов; б) осуществление ме-
дико-санитарного обслуживания допризывников
и других трупп населения, проходящих обучение
вневойсковым порядком, и проведение среди них
санитаірно-просветительной работы; в) активное
участие в распространениисреди местного насе-
ленвя санитарных знаний, гигиенических навы-
ков и сведений по оказанию первой помощи, осо-
бенно в условиях химической опасности.
4. На местные земельные органы возлагается:
а) содействие территориальным войскам в вете-
ринарном оздоровлении районов комплектования
и обслузкиваниѳ территориальных войск, а так-
же военно-учебных пунктов в ветеринарном от-
ношении; б) оказание ветеринарной лечебной по-
мощи конскому составу, приписанному к терри-
ториальным войскам, а также конскому составу
частей войск, выделяемому на военно-учебные
пункты; в) участие в работах: комиссий по припи-
ске ж территориальным войскам и по приему на
время учебных сборов конского состава от насе-
ления; г) организация ветеринарно-просветитель-
ной работы среди допризывников и переменного
состава территориальных войск.
5. На районные и волостные исполнительные
комитеты возлагается: а) учет всех военнообязан-
ных и военнослужащих переменного 'состава тер-
риториальных войск, проживающих на террито^
рии данного района или волости, согласно дей-
ствующих положений по учету; б) своевременное
извещение командиров частей о всех случаях вы-
бытия из мест постоянного жительства лиц пере-
менного состава во время нахождения их в от-
пуску; в) наблюдение за состоянием учетных дан-
ных переменного состава и поверка этих данных;
г) 'своевременное извещение лиц переменного со-
става и военнообязанных как о сроках обучения,
учебных и краткосрочных сборов, так и занятий
по военной подготовке; д) мероприятия по розы-
ску неявившихся и уклонившихся от явки; е)
принятие мер по предоставлению помещений ли-
цам начальствующего состава, прибывающим на
территорию района или волости для занятий с
переменным составом и военнообязанными или
для иной военной работы; ж) поверка состояния
учета приписанного к территориальным войскам
конского состава.
6. На сельские советы возлагается: а) свое-
временное извещение командиров частей о всех
случаях выбытия из места постоянного житель-
ства лиц переменного состава яо время нахожде-
ния их в отпуску; б) своевременное извещение
лиц переменного состава и военнообязанных как
о сроках трехмесячного обучения и учебных обо-
ров, так и о сроках занятий по военной подго-
товке; в) наблюдение за своевременной явкой пе-
ременного состава и военнообязанных на обуче-
ние и учебные оборы, а также л на занятия по
военной подготовке; г) розыск уклонившихся, от
явки; д) принятие мер по предоставлению поме-
щений лицам начальствующего состава, прибы-
вающим в данное село для 'занятий о переменным
■составом и военнообязанными или для .иной во-
енной работы.
7. Перечень расходов, производимых на нуяс-
ды территориальных войск за счет местных
средств, определяется положением о местных .фи-
нансах РіОФОР. («Собр Узак.» 1926 т., К» 9-2,
ст.- 668) !).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
іЭам. ПредседателяСНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 5 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/Х—27 т. К» 231).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о документах, исходящих от религиозных сект,
обществ и различных религиозных об'единений.
(Опубл. при распоряж. НКП РОФОР от 14 'Сентя-
бря 1927 Г. № 144).
Централь н ы м Исполнительным Ко-
митетам Автономных Республик.
Краевым, Областиы м и Губе р нежим
Исполнительным Комитетам.
Согласно имеющихся в ВЦИК сведений, ме-
стные органы власти, не исключая даже админи-
стративных отделов онрисполкомов, иногда визи-
руют удостоверения, мандаты и т. п. документы,
исходящие от религиозных сект, обществ и дру-
гих религиозных объединений. Официальные над-
писи на такого рода документах, притом о при-
ложением печати, придают этим документам офи-
циальный характер.
С другой стороны, религиозные об'единения
в своей переписке нередко применяют печати с
эмблемами и лозунгами, составленными в явное
подражание эмблемам и лозунгам, установленным
для печатей государственных органов, причем в
самых документах нередко сознательно замалчи-
вается их цель и назначение.
В силу декрета об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви (С. У. 1916 г., № 18,
ст. 263), религиозные об'единения не имеют пра-
ва юридических лиц и могут пользоваться свои-
ми печатями, штемпелями и бланками только для
религиозных дел. Всякого рода удостоверения,
мандаты и т. п. документы, исходящие от рели-
гиозных об'единений, могут быть выдаваемы ими
только по делам, непосредственно касающимся
■религиозных об'единений, почему и должны иметь
указание цели и адресата и не могут иметь юри-
дической силы в советских учреждениях (цирку-
ляр НКЮ, НКВД, НКЗ и РКИ от 15 августа
1921 г.).
Ввиду изложенного, ВсероссийскийЦентраль-
ный Исполнительный Комитет предлагает при-




Воспрещается религиозным группам, об-
ществам и всяким другим религиозным объедине-
ниям, а равно и их представителям или уполно-
моченным пользоваться в своих изданиях, в пе-
реписке и при выдаче каких бы то ни было удо-
стоверений, мандатов, справок и других докумен-
тов бланками и печатями, схожими по эмблемам
и лозунгам с таковыми же, установленными для
учреждений и органов советской власти. Удосто-
верения, мандаты, справки и т. п. должны иметь
указания их цели и адресата.
Произведения печати и документы, противо-
речащие требованиям настоящего циркуляра, под-
лея?ат задеряіанию и должны быть направляемы
к органам прокурорского надзора.
2. Воспрещается всем без исключения учре-
ждениям и органам советской власти визировать
или принимать в прописку удостоверения, ман-
даты и другие документы религиозных об'едине-
нлй всякого рода, а также делать надписи с при-
ложением официальных печатей на документах
таких об'единений, если эти документы возвра-
щаются подателем или вообще должны поступить
в руки частных лиц или учреждений.
За нарушение настоящего постановлениядол-
жностные лица должны быть привлекаемы к ди-
сциплинарной ответственности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретари ВЦИК Ян Полуян.
(Е. Н. П 23/ІХ—27 г. № 38, стр. 4). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о введении единообразной для всех начальных
школ РСФСР минимальной первичной регистра-
ции.
Во исполнение постановления з сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета XII созыва о мероприятиях по введению
всеобщего начального обучения («Собр. Узак.»
1926 т., № 90, ст. 658) г), ВсероссийскийЦентраль-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. В целях правильной организации стати-
стики просвещения в связи с введением всеоб-
щего обучения, а также для урегулирования и
упорядочения! годовой отчетности ввести с нача-
ла 1927—4928 учебного года на территории Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, во всех без исключения учебных
заведениях социального воспитания, имеющих
группы первой ступени, текущую регистрацию
результатов деятельности названных учебных за-
■2. Установить, как минимум, обязательное
ведение следующих первичных 'записей: а) кни-
ги приема и ежегоднойзаписидвижения учащих-
ся, в которую должны быть вносимы основные
сведения об учениках; б) журнала посещаемости
по отдельным группам с записями причин отсут-
ствия и выбывания учащихся.
3. Поручить Центральному Статистическому
Управлению РОФОР, совместно с Народным Ко-
миссариатом Просвещения РОФОР, установить
формы 'бланков для первичной записи.
4.
 
Возложить на Народный Комиссариат
Просвещения РСФСР по согласованию о Централь-
ным 'Статистическим Управлением РОФОР и на
народные комиссариаты просвещения автоном-
ных республик по согласованию с центральными
статистическими управлениями соответствующих
автономных республик организацию, инструкти-
рование и общее руководство по ведению первич-
ной регистрациина основе форм, установленных
в порядке ст. 3 настоящего постановления.
'5. Предложить Центральному Статистическо-
му Управлению РОФОР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Просвещения и Народным
Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР, вырабо-
тать систему организации и формы текущего уче-
та детей школьного возраста (от 6 до 11 лет) и
в виде опыта ввести этот учет с наступающего
учебного года в тех местностях, которые близки
к осуществлению всеобщего обучения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ШК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 5 сентября 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о введении государственного страхования стекол
от излома и разбития.
На основании ст. 7 положения о государ-
ственном страховании Союза ССР от 18 сентября
1925 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 т. № 73,
ст. 637) 1 ), Оовет Труда и Обороны постано-
вляв т:
•Включить в круг операций по, государствен-
ному имущественному страхованию страхование
стекол от,, излома и разбития.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ОСОР и ОТО
И. Миропшиков.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(С. 3. О. 21/ІХ— 27 Г. № 53, СТ. 545).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о предоставлении Всесоюзной Ассоциации Инже-
неров льгот, предусмотренных постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от 10
февраля 1927 г. о льготах научно-техническим ор-
ганизациям.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Предоставить на основании постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СІСР от 10
февраля 1927 года о льготах научно-техническим
организациям (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 10,
ст. 97) 2 ) с 1 июля 1927 года 'Всесоюзной Ассоциа-
Судебная
ВЕРХСУД РСФСР
Разграничение понятий права на изобретение и
права на образец.
Ір. Тарасов обратился в Московский губсуд
о исковым заявлением, в котором обленил, что ак-
ционерное общество «Титан» известило его пись-
мом о том, что модель сосуда для хранения осту-
женного кипятка запатентована «Титаном» в
Комитете но делам изобретений' по свидетель-
ству № 22, и что дальнейшее изготовление подоб-
ных сосудов Тарасовым дает право «Титану» на
возмещение убытков и привлечение его, Тарасо-
ва, к уголовной ответственности. Но так как заяв-
ка сделана «Титаном» лишь в мае 1925 г., свиде-
тельотво получено в ноябре того же года, а меж-
ду тем образцы означенных сосудов уже в 1922
и 1923 г.т. были опубликованы в печати и с 1924
года сосуды подобных образцов изготовлялись не
только им, Тарасовым, но и другими промышлен-
никами Москвы, Тарасов и просил регистрацию
образца по свидетельству № 22 считать недей-
ствительной.
Губсуд, в заседании от 18 ноября 1926 г. на-
шел: что оосуды опорного образца изготовлялись
и пускались в обращение самим ответчиком еще
в №22 г. и им же в 1923 г. были описаны в пе-
чати, следовательно, зарегистрированный образец
не является новым, и ответчик, согласно 2 ч. 1 ст.
постановления ЦИК и СНК от 12 сентября 1924
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —25 г., стр. 39.
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» Л1» 9—27 г., стр- 321.
цйи Инженеров льготы, предусмотренные- выше-
названным постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ООСР и СТО .
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 22 июля 1927 г.
(10. 3. О. 21 /IX— 27 Г, Я» 53, СТ. 544).
ПОПРАВКА.
В постановлении ОНК РСФСР от 8 сентября
1927 г. о порядке учета и распределения мест
практики для студентов высших учебных заве-
дений и учащихся техникумов (опубликовано в
№ 217 «Известий ЦИК» от 22 сентября о. г.) 1 ),
в статье 2 напечатано: «Предложить Народному
Комиссариату Просвещения РОФЮР», следует чи-
тать: «Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФОР».
(Изв. ЦИК 7/Х— 27 г. № 230).
Опубликован:
- Описок государств — участников между-
народной конвенции для об'единения некоторых
правил относительно . оказания по-
мощи и спасения на море, об' явленный
ЫКИД 1'5 июня 1927 г. (С. 3. О. отд. II, 15/ІХ—
27 Г, № 37, СТ. 204).
практика
года, права на него не имеет; но поскольку от-
ветчиком внесен в конструкцию сосуда ряд новых
улучшений в виде подставки для слива воды и
наружных колец, что дает известное преимуще-
ство в смысле прочности и качества сосуда, по-
стольку надлежит считать, что зарегистрирован-
ный по сидетельсгву № 22 образец носит харак-
тер изобретения, и автор его, в силу примечания
к ст. 1 закона об образцах от 12 сект. 1924 т.,
имел право регистрации, а так как с 1922 г.
только один ответчик изготовлял сосуды спор-
ного образца, следовательно, в силу ст. . 3 тог*
же постановления ВЦИК и СНК о патентах на
изобретения, он и является автором усовершен-
ствованного образца, — руководствуясь этим,
гу4суд в иске Тарасову отказал:
ГКК Верхоуда РОФОР до кассжалобе истца
26 февраля 1927 г. вынесла следующее определе-
ние:
«Решение суда не может быть оставлено в си-
ле по следующим причинам.
Суд установил, что ответчик, акционерное
о-во «Титан», зарегистрировал в Комитете по де-
лам изобретений свое право на промышленный
образец сосуда для хранения остуженного кипят-
ка и получил свидетельство об атом 26 ноября
1925 г., что самим же ответчиком оосуды такого
же образца были пущены в оборот еще в 1922 г,
л им же в 1923 г. были описаны в печати; что
образец пущенного ответчиком в оборот сосуда
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носит характер изобретения, так как ответчиком
внесены в конструкцию этого сосуда некоторые
неприменявпіиеся ранее технические детали и
усовершенствования в виде подставки для слива
воды и наружных колец, представляющее извест-
ное преимущество в смысле прочности качества
сосуда; что именно ответчик является автором
этик усовершенствований, что, наконец, он один,
начиная о 1922 года, изготовлял сосуды данного
образца-
Установление этих положений дало суду ос-
нование, отвергнув право ответчика на образец
в силу ст. 1 закона о промышленных образцах
от 12 сентября 1924 г. (общеизвестность данно-
го образца), признать, однако, такое право за
ответчиком в силу того, что данный образец носит
характер изобретения, и что автором этого изо-
бретения является ответчик. Этот свой вывод суд
обосновывает примечаниемк ст. 1 указанного за-
кона об образцах и ст. 3 закона от того же числа
о патентахна изобретения.
Между тем, такой вывод суда заключает в се-
бе ряд ошибок:
1) Сосуд, о котором идет речь в данном деле,
был выпущен в оборот и описанв печати задолго
до регистрации его образца в Комитете по делам
изобретений. Тем самым автор этого образца ли-
шился своего исключительного права на данный
образец. То обстоятельство, что сосуды вырабаты-
вались, как это установил суд, до регистрации
образца самим его атором (ответчиком по данному
делу), и что самим автором этот образец описан
в печати, нисколько не меняет дела, так как вто-
рая; часть ст. 1 закона об образцах, устанавливаю■
щая признаки, лишающие образец характера но-
визны, не делает никаких исключений для тех
случаев, когда данный образец поставлен в по-
ложение общеизвестности и предай гласности до
его регистрации самим автором. Омысл такой
нормы, однако, не в том, как это пытается пред-
ставить ответчик, чтобы покарать автора за то,
"что он предоставил обществу пользоваться в те-
чение известного времени бесплатно изобретен-
ным им образцом, а в том, что оглашение автором
своего образца и широкое использование его без
регистрации квалифицируется законом, как отказ
его от своего исключительного нрава на образец.
2) Таким образом, суд правильно отверг пра-
во ответчика на образец в силу ст. 1 закона
об образцах. Однако, в дальнейших выводах суд
исходит из. неверного смешения двух различных
институтов, регулируемых разными нормами и
имеющих разное, несмотря на свою тесную связь
друг о другом, хозяйственное назначение.
В то время, как об'ектом патентана изобрете-
ние является известный способ удовлетворения
той или иной потребностипутем более или менее
самостоятельного и творческого разрешения опре-
деленной технической задачи, право на образец,
в данном случае на модель, имеет своим об'ектом
воспроизводство известного готового предмета,
который в качестве образца предназначендля той
или иной работы. Во всяком случае следуетиметь
в виду, что право на изобретение и право на об-
разец имеют своим источником разные основания.
Наличие первого отнюдь не обозначает наличия
второго и наоборот. Это подтверждается в частно-
сти, как ст.ст. 29 и 30 закона о патентах, связы-
вающими право на модель с получением заявки
не нее отдельно от заявки на патент, так и приме-
чанием к ст. 1 закона об образцах, устанавливаю-
щим необходимость полунения патентана изобре-
тение отдельно от заявки на образец. Суд же,
применив примечаниек ст. 1 закона об образцах,
неправильно ее истолковал в том смысле, что
одно лишь наличие в данном образце элемента
изобретения дает его автору исключительное пра-
во на самый образец. Это обстоятельство могло бы
служить лишь поводом для получения автором
образца патента на изобретение, выраженное в
нем, но отнюдь не может служить основаниемдля
суда признать за ответчиком право на образец.
3) Но и для постановки, так же, как для по-
ложительного разрешения вопроса о праве ответ-
чика на изобретение, у суда не было оснований;
во-первых, потому, что для утверждения автора
изобретения в правах на патент законом о па-
тентах установлен определенный порядок полу-
чения таковых (заявка, публикация о заявке,
экспертиза, публикация о выдаче патента и т.
п.), .при чем эти действия вкодят исключительно
в компетенцию Комитета по делам изобретений—
в компетенцию же суда не может входить перво-
начальное установление права на изобретение,
ибо суд разбирает вопросы о патентах лишь гари
возникновении спора после того, как патент вы-
дан Комитетом но делам изобретений (ст.ст. 8,
22, 24, 27 и др.); во-вторых, . установленныесудом
дефекты, мешавшие суду признать за ответчи-
ком право на образец по ст. 1 закона об образцах
(общеизвестность образца как в обороте, так и в
дечати), являются вместе с тем и дефектами, ко-
торые, в силу 'Ст. 2 закона об изобретениях, ли-
шают данное изобретение его патентоспособно-
сти.
Принимая во внимание все изложенное,
противоречивость решения в том смысле, что в
одной своей части оно признает данный образец
новым, а в : другой отрицает его новизну
и допущенное решением нарушение закона.
ГКК определяет:, решение Моогубсуда от 18
ноября 1926 т. отменить и дело передать на но-
вое рассмотрение в тот же губсуд в ином соста-
ве». (Опр. Верхсуда РСФСР д. № 3173—27 г.).
{Оудебн. Практ. 15/ІХ—27 г. № 17, стр. 12).
Порядок заявления застрахованным требований
о вознаграждении за увечье.
Рассмотрев протест помощника прокурора
республики при Верхсуде "на решение Нарсуда
Бауманского района по иску гр. Кудряпгова к
правлению акционерного общества Москуст о
взыскании за увечье, Вѳрхсуд нашел: і) что, со-
гласно точного смысла второй части ст. 413 ГК,
потерпевший;, получивший увечье вследствие
преступното действия или бездействия предпри-
нимателя, имеет право требовать .к последнему,
лишь посколку он в порядке социального стра-
хования, не получает полного возмещения вре-
да; 2) что, поэтому, согласно циркуляра Верх-
суда № 18—1924 г., гр. Кудряшов обязан был
прежде всего обратиться в орган 'соцстрахования
и лишь после отказа ему в вознаграждении, или
после окончательного установления подлежащего
ему выдаче вознаграждения, мот обратиться с
иском в суд относительно недополученного им
возмещения причиненного ему вреда; 3) что, со-
гласно того же циркуляра, так как Кудряшов
обратился в суд до возбуждения соответствующе-
го ходатайства в органе соцстрахования, иск дол-
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зан был дело производством приостановить
впредь до разрешения органом соцстрахования
вопроса о размере страхового возмещения причи-
ненного Кудряшову вреда, назначив для этого
срок, по истечении коего вновь назначить дело
к слушанию, с вызовом органа соцстрахования, и
в случае- неисполнения последним требования
суда сам исчислить часть вознаграждения, отно-
-еящуюея к соцстрахованию, и присудить с от-
ветчика дополнительное вознаграждение до пол-
ного возмещения ее вреда. Во всяком случае,
присуждение судом Кудряшову разницы между
ставкой 8 разряда тарифной сетки и получае-
мым им фактически содержанием с определе-
нием этого последнего в случае безработицы по
2 разр. тарифной сетки без указания определен-
ной денежной суммы ко взысканию не может
быть признано правильным, так как это означи-
ло бы автоматическое повышение или уменьше-
ние выплат в зависимости от изменения оплаты
труда рабочих данного производства, тогда как
по раз'яснанию пленума Верхсуда от 28 июня
1926
 
г. суд, присуждая вознаграждение за вред
по ст.ст. 403—415 ГК, долями установить опреде-
ленную денеявную сумму, подлежащую взыска-
нию, при чем эта сумма определяется по фак-
тическому среднему заработку потерпевшего ко
дню увечья, а не по расчету возможных в бу-
дущем изменений в ту или другую сторону.
Кроме того, согласно раз'ясяения пленума Верх-
суда от того же 28 июня 1926 г., в случае, когда
заработок увечного, оставшегося на прежней ра-
боте в том же предприятии, фактически не
уменьшился после увечья по сравнению с преж-
ним заработком, предприятие вправе произвести
зачет заработка увечного в счет присужденных
сумм в порядке 185 ст. ГПК. В виду изложенного
ГКК Верхсуда решение Нарсуда Бауманского
района г. Москвы отменить и дело для нового
разбора через Мосгубсуд передать в подлежащий
Нарсуд. (Реш. Верхсуда РСФОР д. № 32716 —
1927 года).
(Суд. Арб. Бюл. 14/ІХ— 27 г. № 51—-52, ст. 7)-
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 25 ИЮЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 14
Солидарная ответственность.
Рассмотрев дело, Пленум Верховного Суда
находит: по настоящему делу Правление Мо-
сковско-Курской ж. д. просило о взыскании о гр-л
Ганзбурга и Забелкина 2.896 р. 96 к. солидарно
за хранение находившихся на территории ж. д.
лесоматериалов. Производство по делу было при-
остановлено судом впредь до разрешения спора
между ответчиками о .праве собственностина эти
лесоматериалы, возникшего вследствие того, что
лесоматериалы были описаны за долги Ганзбур-
га. Это постановление суда о приостановлении
производства по делу является неправильным,
ибо вне зависимости от разрешения спора между
Забелкиным и Ганзбургом ж. д. вправе была
отыскивать плату за хранение лесоматериалов от
обоих ответчиков и притом солидарно вою сум-
му но правилам, установленным жел. дор.
для пользования жел. дор. складами и тер-
риторией. Ж. д. не может терять своих прав,
предоставленных ей уставом о ж. д., лишь пото-
му, что впоследствии между собственниками хра-
нившегося на ж. д. имущества возник спор, ко-
торый никакого отношения к ж. д. не имеет. По
данному делу лесоматериалы были признаны об-
щей нераздельной собственностью обоих ответ-
чиков, т.-е. каждому общему собственнику при-
надлежала .половина этого имущества не в раз-
дельности, а в любой части этого имущества, по-
чему они оба совместно занимали всю террито-
рию, а не но частям,- и, следовательно, за хране-
ние имущества отвечают солидарноперед третьим
лицом, т.-е. ж. д- Ст. 63 ГК относится лишь к
расчетам между общими собственниками, а не к
третьим лицам.
В виду этого Пленум Верховного Суда и о-
с т а я о в л я ѳт:
отменить определение ГКК Верхсуда от
28/ѴІ—'1927 г. и дело передать на новое рассмо-
трение ГКК Верхсуда.
(Судебн. 'Практ, 30/ІХ— 27 г. № 18, стр. 1).
Применение ст. 2 Положения о векселях.
По настоящему делу губсуд отказал истице в
присуждении взыскиваемой суммы по векелю за
неуказанием места выдачи векселя, считая, ви-
димо, недостаточным то обстоятельство, что ла
векселе был указан адрес векселедателя. ГКК
Верхсуда это решение губсуда утвердила, при-
знав, что в данном случае имеется 'нарушение
ст. 2 Положения о векселях.
Принимая во внимание, что безусловное тре-
бование помещения в векселе места его выдачи
может иметь значение лишь в смысле определе-
ния места нахождения векселедателя, что в век-
селе в данном случае помещен адрес векселеда-
теля, что должно быть признано вполне удо-
влетворяющим требованию ст. 2 Положения о
векселях — Пленум Верховного Суда поста-
новляет:
отменить определение ГКК Верхсуда от 24
мая 1927 года и дело передать на новое рассмот-
рение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 30/ІХ—27 г. № 18, стр. 2).
Недопустимость обратного взыскания сумм, по-
лученных кредиторами до об'явления должника
несостоятельным.
Принимая во внимание, что у нас не суще-
ствует в законе запрещения получать от долж-
ника, не об'явленного несостоятельным, уплату
по своим претензиям,* что, напротив, наш закон,
отвергая волокиту, поощряет быструю ликвида-
цию претензий; что поэтому ответчик, получая
уплату но своим векселям, действовал по закону,
и, конечно, не может быть за это привлечен ни .
к уголовной, ни к гражданской ответственности;
что фактическая несостоятельность к моменту по-
лучения кредитором платежей по векселям в
этом отношении ничего не меняет, ибо у наснет
особого конкурсного производства; что деньги,
полученные сверх суммы векселя, подлежат взы-
сканию по ст. 399 и .ел. ГК—Пленум Верховного
Суда постановляет:
отменить определение ГКК Верхоуда от
12/11—2-7 года и дело передать на новое рассмо-
трение ГКК Верхсуда.
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Недопустимость пред'явления кредиторам исков
к отдельным пайщикам помимо ликвидкома.
Рав'яснйть, что кредиторы могут обращаться,
когда это допускается законом, в суд в преде-
лах давностного срока о заявлением о несостоя-
тельности для назначения ликвидаторов на пред-
мет отыскания и распределенияоставшегосяиму-
щества, в том числе и взыскания недовзыскан-
ных о пайщиков до полной их ответственности
сумм, но что кредиторы яе вправе пред'являть
иски помимо ликвидкома к отдельным пайщи-
кам об уплате долгов товарищества. В виду это-
го отменить определение ГКК Верхсуда от 10 .мар-
та 1927 года и оставить в снле решение 'Оаратов-
ского тубсуда от 6—9 декабря 1926 года. Также
отманить частное определение Саратовского -губ-
і-суда от 19/Ѵ— 1927 г., вынесенное во исполнение
отменяемого определения ГКК Верхсуда.
('Оудебн. Практ. 30/ІХ—27 г. № 18, стр. 2).
Ответственность за хранение и сбыт неоплачен-
ных акцизом напитков.
Рав'яснйть, что на основании новой редакции
УК применительно к раз'ясвешш Пленума Вер-
ховного 'Суда РСФОР от 18 января 1926 года
(протокол № 1, п. 2) хранение и сбыт неопла-
ченный; акцизом спиртных напитков и спирто-
содержащих веществ должно квалифицировать-
ся по 101 ст. УК 'редакции 1926 года.
(Оудѳбн. Практ. 30/1Х—<27 г. № 18, стр. 1).
ВАК ЭКОСО РСФСР.
Иск об установлении права.
Управление Ростовским н/Д. отделением Не-
фтесиндикатав исковом заявлении в Оеверо-Кав-
каэокую АК об'яснило, что в 1926 г. по распоря-
жению центра правления железных дорот долж-
ны были заключить о предприятиями типовые
договоры о подаче прибывающих вагонов к необ-
щим местам погрузки в пределах станций назна-
чения. Правление СКОПС'а (Сев.-Кав. округа пу-
тей сообщения) потребовало при заключении до-
говора включения в него особого пункта, но . ко-
торому на Нефтесиндикат возлагалась обязан-
ность принять на свой счет содержание полно-
стью •станционного весовщика. Хотя Нефтесинди-
кат и возражал против включения этого пункта в
договор, но под давлением СКОПС, сделавшего
распоряжение о неподаче прибывающих цистерн
иод слив к нефтескладам, должен был согласить-
ся на требование дороги. После раз'яонения
НКПО, последовавшего по жалобе одного из рай-
онов Нефтесиндиката, что требование ОКОЛО1 яв-
ляется неправильным и что дорога должна от-
носить аа счет Нефтесиндикатлишь точно опре-
деленный расход по содержанию весовщика в
форме ежемесячных взносов такой части расхо-
да, в какой весовщик фактически обслуживает
Нефтесиндикат, —• стороны согласились, что Не-
фтесиндикат должен уплачивать дороге' по 1 р.
50 к. с .каждой поданной цистерны, и в этом
смысле были измененыусловия типовых догово-
ров по веем станциям Сев.-Кавк. ж. д., за исклю-
чением ст. Пеяровское-оело, так как ответчик от
изменения договора об оплате весовщика по этой
станции отказался. Поэтому истец просил при-
знаіть необязательным для Вефтесивдиката и
подлежащим исключению из договора от 17 сен-
тября 1926 т. № 232 пункт, касающийся оплаты
содержания весовщика, а в заседании АК видо-
■ изменил исковое требование, прося отнести рас-
ход по содержанию весовщика за счет Нефтесин-
диката в форме ежемесячных взносов на оплату
фактического обслуживания весовщиком Нефте-
сивдиката.
Ответчик возражал, что на станции Петров-
ское-село специально приглашен весовщик по-
тому, что рабочий день его всецело уходит на
передачу грузов Нефтесиндиката на 'его под'еэд-
ной путь и приемку от него же подвижного со-
става, что поэтому оплата труда весовщик» за
счет Нефтесиндиката не противоречит распоря-
жению НКПО и что требование истца сводится
к исключению пункта договора, касающегося тех-
нических условий расчета по оплате содержания
весовщика.
АК признала иск Ростовского н/Дону рай-
она Нефтесиндиката не подлежащим удовлетво-
рению по следующим основаниям: заключенный
сторонами договор является законным, поэтому
требование истца об исключении из него того
.или другого пункта не подлежит удовлетворению,
так как договор по самому существу своему есть
выражение соглашения сторон, и содержащиеся
в нем условия могут быть изменены не судом, а
заинтересованными в том предприятиями, или
по предписанию Наркомата, коему они подведом-
ственны. Поэтому при . отсутствии требования
истца о возмещении убытков, вытекающих .из
договора, иск в той форме, как он предъявлен,
является беспредметным для судебного спора,
каковым он остается и после видоизменения
истцом в судебном заседанииАК искового требо-
вания о признании его, истца, обязанным опла-
чивать содержание весовщика в той части, в ка-
кой он фактически обслуживает Нефтесиндикат
и о необязательности для него 2-й части 2 п. до-
говора. Раз'яснение отдельных пунктов договора
без требования определенной имущественной
ценности не является спором о праве граждан-
ском, а абстрактным толкованием права, не вхо-
дящим в функции судебных органов.
В кассационной жалобе Управление Ростов-
ского н/Дону района Нефтесиндиката просит
Высшую Арбитражную Комиссию отменить реше-
ние Северо-Кавказской АК, неправильно отказав-
шей в. иске Нефтесиндиката, признав его бес-
предметным.
Высшая Арбитражная Комиссия нашла, что
Северо-Кавказская АК неправильно признала,
что настоящий иск не является спором о праве
гражданском. Предметом иска является требова-
ние Нефтесиндиката определить размер оплаты
труда весовщика по обслуживанию Нефтесинди-
ката на станции Петровское-оелю. В соответствии
с п. 24 'заключенного сторонами договора (№ 232
от 17 сентября 1925 г.) Нефтесиндикат требует,
чтобы содержание договора в отношении оплаты
услуг весовщика было изменено согласно раз'яс-
нения НКПО от 26 февраля 1927 г. Правление
СКОПС'а не соглашается на изменение договора
в направлении указанного раз'яснения. Посколь-
ку между сторонами возниваетспор о содержанки
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тедьств, такой спор, как и все воооще опоры о
нраве гражданском, подлежит в силу статьи 2-й
Гр. Код. разрешению именно в судебномпорядке-
Истец ходатайствует о признании за нам оп-
ределенного права — оплачивать содержание ве-
совщика не в полном его размере, а в той части,
в которой весовщик фактически обслуживаетНе-
фтесиндикат. Такой принцип оплаты истец счи-
тает своим правом, и в виду отказа ответчика
признать его Нефтесиндикат обращается к . су-
дебной защите своего права в форме иска. АК
ошибочно полагает, что такое исковое требование
«без. требования определенной имущественной
ценности» не является спором о праве граждан-
ском, а абстрактным толкованием права, не вхо-
дящим в функции судебных органов. Существует
целая (категория исковых требований, когда истец
не требует «определенной имущественной ценно-
сти», а ходатайствует перед судом о. признании
за ним определенных прав, или за ответчиком
определенных обязанностей, например, иск о
признании прав истца на досрочный отказ от
участия в простом товариществе (ст. 291 Гр.
Код.), иск акционера о признаниинедействитель-
ным постановления общего собрания акционе-
ров, порождающего для истца известные права и
обязанности и т. д. Удовлетворение требования
Нефтесиндиката определяет размер обязанностей
Нефтесиндикатапо содержанию весовщика. В со-
ответствии с разрешением судом этого принци-
пиального вопроса стороны должны будут про-
извести в по/следующем денежные расчеты. В
этом и состоит имущественная ценность иска. В
виду сказанного, нред'явденный Нефтесиндика-
том иск не может быть ни в каком случае при-
знан беспредметным.
Независимо от разрешения принципиального
вопроса, Арбитражная Комиссия имела возмож-
ность дать сторонам: конкретны© указания о про-
изводстве расчета. ОКОІЮ утверждает, что на
станции Петровіское-село рабочий день весовщи-
ка всецело уходит на передачу грузов Нефтесин-
диката на. арендуемый последним под'ездной
путь и приемку от Нефтесиндиката подвижного
состава. Нефтасиндикатэто оспаривает. Для про-
изводства расчета между сторонами необходим»
выяснить, насколько весовщик действительно за-
нят работой Нефтесиндиката, и определить в
цифровом выражении размер участия последнего
в содержании весовщика.
По изложенным соображениям, Высшая Ар-
битражная Комиссия при Экономическом Оовете
РОФОР определила: решение Северо-Кавказской
АК отменить и дело передать на новое рассмот-
рение той же АК. (Репг. ВАК ЭКОСО д. № 258—
27 г.).
                                                  
, , ; . ' .;
Иадатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
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ного куиороса. 41 —1683.
Электрификация. — Порядок построек линий электро-
передач. 41—1683.
Ярмарки. — Распределение по классам для обложения
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МОСКВА, центр, Пушечная, 10. Тел. 4-27-26.
Книжный магазин — Кузнецкий, мост, 7/9.
НОВЫЕ КНИГИ:
„Устав о Государственном Гербовом сборе и
положение о налоге с обращения ценностей"
от 14 сентября 1927 г.
Цена (в папке) — 25 коп.
„Государственный финансовый контроль".
Сборник законов, инструкций, правил и циркуляров
по госфинконтролю.
Составили И. Ланда и Д. Лукашевкер.
Цена в папке 3 р. 50 коп.
„Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по исполнению единого госбюджета".
Цена —80 коп.
„Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по местному бюджету на 1927-28 г„
Цена 60 коп.
„Изучение налоговых об'ектов и методов
обложения".
Цена — 60 коп. (в папке) 75 коп.
Печатается и скоро поступит в продажу-
Новая система гербового обложения".










Москва, Пушечная (б. Софийна) 10. Телѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И =
—— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖА КИЕ;
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные йостановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря- ежеие-
дельности журналов каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумііо
вадумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллѳтеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере». ~ «Правда» от ЗО/ІХ-26 г. N 226.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хоаяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                                 
«Эюйиш. Жизнь» от 18/ІѴ-26 г. N 89.
«Считаец своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как, наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения "удовле-
творения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарак-
терных в своих требованиях, лиц и органов, как напр., работников народного хозяйства,
финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цѳне, безукоризненное по внешности издание, регулярность
и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя
его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ —27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на 1 мес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля. ,
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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